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TnrsTEES1 REPORT. 
J;, /11i4 1::.i•,·,llrm·,1;. <;;o\ER~UK l,.._\J{H.AHt-;h, ant/ flu· f,"1'lluttl ,.lNxnub/11: 
'ft1t• prt' ... l'lll l'CJh•l'l l'()\'l'I'~ ll pro1'4puruu~ f)t'l'iod or th(1 l11i"ititutint1, 
n ~inl1·11tM1t of wliieli i~ )n1n•willi r-nhmittt•d fur rnur t,1,11:--itlt-irntiou. 
Tht:' up1>1·opl'intin1t~ n1ttdt~ l)y tlwTweuty-~t"(.•uuJ ltunv,·ul J\~sc1uhl) 
0·1111ltl ·•I till' n1auag,•tr1\•nl 111 <·lllll!Jlc·fl' tl11• c•(•lllrnl huilclin1t 1u1<I 111 
1• •ll!"ill'Hd a builer liOU"'ie. ~ttx lUU, will1 work -1lt1Jp. f•onl house, :ind 
.i1111kc, ,ta<'k with c·11p:wity LIi 1·11rry nil olr,m>?hl !hat will b,, 11~,,d,.,l 
for llll' pl•l\~t·ntol' fnturt_. huttcry 11f ht1ilt1t·"'· Twu of tlic- ul,l boilt,r 
\\'('I'(• .. u d,:foc.·tive. that rlu:, Wl1J't• t'oni,,;ith.~rl·d uu~ut\· frn~U"it', nud ru·w 
0111"•, put ill tht-'1i1· pltu·t~ wi1it•h ~HH..'. fur du~ ,viuh:r. sutlkil1tlt lwnl· 
inu ,·upu.ril.\, }Jt1t wiili 1111 l't'l'<l·J"\l' J111'l'( 1 lo llll'l1t (.1JlleJ'~t·ll ·ivi_.., ,vu 
('1HH'UI' witli tlJt.l Hup('riutl•111lt..·ut in a!i.ki11tr un uppn111riutio11 for 1·wu 
llllll'l1 hnih.•r~. ~1ipe t•o,·crin,g. 111tu·lilnt•l"
1
\, a11d 11tla•r ,-.upplit•~ ft,r tllli,. 
(h•pHl't11w11t. und t·~pe<•iHlly r<..-ft:r lo iht• llt·t.·d uf i111pron·uwntt- iu 
tlH• Juuud1·.1· huildill)!$: tl1,• mlditio11ul r11r,111 lo 111· clivich•1l h1·tw,•1•11 
1lii· liumd1·_\ work nnd in,lustri:LI ch.-par1t11,•11! 1'11r h.;_\ . u"' l'dl11T(•d l11 
liy tlw Hnp1·riut<~ncll"1tl. 
l111111·1._1~·t•1111·uts i11 tl1c 1•ott1t,!{<'S and ,·t11111·;il l111ildi111.?, fi•1· ,-1111•!) 
nrnl N1tufurt, ur(• rw1•'1cd. 
Tl11• cl:m~<"r• ft"III the 11,,. ,,f n1·.-r tlir,·,· l11wdr1·il l11111p, i11 l,uilcl , 
i11~~ o(•e11pic.1d hy in-c•-.pqttsihle inmuh·-. \'t•JJ ""trouul) :itl_J.n!t'l">l tlu.1 
proprit•t,r of fprnvidi11g l'<ILfor 111c-thrnli,.. of £11r11i'°'ldn.J! liJ!hL Thu 
.auxit•t.\ r111 tlit> part nf tlll' rnrurnµ-t•tm·11t attd par1·u1s wl1n huvo 
d,ilolrr•u J,cr,•, h,c, lw,•11 fr"l'""'''I) i11111outw~rl. puhlir·l,1 1111,I 
1,ri\"alf;ly. W"c.• uuaiu c•all Ilse ulttt11tin11 nf tlrn L~J!i"'lntnrP to tliL'\ 
1/lllltl'l\ 1111d h.!U\'C-' tlw r, .. ..,punl'i-i11ility wit Ii yon. 
1'Jw ij,r~hjrn uf reutilntinn in tlu· ultf hnihliug aiul ,·nlhtJ!t.t,-< ;-o.hnuld 
hr• 0Y<·rhtt1tlo·d 111111 impt·on•d. S,·c·l',-.,itio·, ill'Urin:,r un Hllflitatlc,11 
('111111111 t·u11 .. ikhmtly he nt·,t!'lcch.•(l. 
Tlu• l'~:--rrruir rt""'fcJ•n.;1.(1 ti) jl':i llel'tlt.·d OM u tw1tli111 bu.;,.iu for \\'flh'I' 
thut j._ i·ui"t·d from rill' <.·r-..~tjk. wliicli, t'or u Hrno uftcr rllill. j1-1 untit 
Coi·n.""('. 
Ill J;'iSTITl"l'll>X HIit FE.l,;KLIOIJXJ)EJI ('ll!LJ)ltE!'i. 
TIil• RIUUL..~ lltlfrll•tl fur tl1t• JHU-}>H:-itt o[ pruc·uriu~ sc•lioul MIJ>JJlil-5. 
lihrary~ ,rnd fur11itun·~ ht·d~ awl ht•ddiutt: piano~ t·o11ti1Jj!t•nt ntu) 
n·pu_ir fuu<l; c·olil .-..t,,ra_!.!\l rn11n1; ic•f! liuuMt~; urn) i;nm fnr 1,rr1l11:t.l"II 
nud f<•111•1•, ar1• nil ii, till' Iii!(• of n,•<·<•s,itil's fur k1•1•pi11i,r up till• 
ohj,-..·t~ of llll· i11~ti111tion. aruJ !--l111ulrl ,,,dy l"l'l)Hire ruft•rt'tWt• lo tlt~ni 
for npprn\" ul. 
Tlw :ulrnulal!<" ••·1·111'l·<I l,,1 ti,,, HIiu allnw,•d for hn•pitnl purpo&•• 
proviclc•cl 1•0111f"rt fol' llil1 i;h•k tlUlt fot• ., t•ari-;. lrn:-- h11l'II n·r) 11111<·h 
111•i.l1·d. 
\\'<• 1111,·p Jtokil with i11ft-rl•:,t. tltt1 tt1l\'u11taj:!'e!-i to till' s<•l1011l dt•J,arl• 
llll"lll from I ht' 1u-1.•1,1t•111 nrt·iUli!!(~mr11t. Tit<• work tlOJH"' hl'n· c•uutinut..'t-1 
to u11·1'it Olli' l!llrlll')',I UpJH'H\ ill. \\' l· ,u·,, (•i-.pt•(•ially «li1'1pctt,t>fl hi 
t•rwu11ru,q-<• tlit• !-ll))l'l'illlelHll•11r's t·tfot1:,,. tu dt•\·t1lop tiud }"'h•uuttfa,. 
111a11111d truiniuµ-. Tlu• ,·xhil,its ghe11 i11 lii"' rt•poi-t lll't.• wortJ1~• of 
rur,,ful 1111ti(•t·. ar-- 1·vitlt-11r•lJ of wlint uwy lw tlfllw in tlh• liuc of 
n·11111llt>l'tltin.1 lul1,n\ l'!"l)Wt·ially wln·tt jf ~j,., uwlt•r?-1t•md tlntt it wwi 
n(•eo111}1lh1lu,•d without Ult,\" rll·finitl• pruviMiuu 1m tlw purl of thu 
~tufl• lo ,,quip thi"' dt•1rnrt111t•11t for work. 
Ii) t'«·l\•1·t.!11C·t1 lu tl1l• i11, t•1ttory in tho ttpp1.•11tlNI l'l'ltt1rr.. 111urt• tluw 
tift_\' IH11ul of r11W:,,. uwl lwift .. l',; ,ar,_1 u11 tlit .. fnr111. f11t· wlij,,}i tliN-o is 
011ly a t-111tlll lm1·1t 11c•,•1ttuu1t1dutiH.!! not 11111rc tluu1 i,.ixJt•,•n ,•ow~. To 
propt.•rly t•nrC> fur tltt• dniry iutt.Jrt"sl.-., !'\lu11h•J,1 u11<l ~ht••I~ llllltt-l I~ 
ur1·n11~l·lL \lure• la.11d it,; 1u•,•t•1.;tiU1'_\' to i11~t11"\' t•111pluy111ent fu1• aulult 
110,1 • 11, w,·11 u• fm 1lw bt·Ul'nt, 11f flll'lll protlurts autl JIU>IUl'IIJ!C fur 
1·11WM. Tht•r<• is hu11I 1ulj11i11i1tg th,, :Sink farm thut l'llll lw p11rl'iuu,t•l 
wit Ii d11ir,· c•1111H•t1it•t1(•,•s alrt!'tuh· Ptm~trtH•h•d. Fol'" 1hif" · fi,OIHI will 
lu• l'l'"ljUir~·tl. \\\, 11r1· c·1111,·i11<.·t.'d tliul it wilt nnt 011lr ht• u h1.•1ll'Ht tu 
tlh• l,o,·~. hut l'C'UIIUilt\' to tlw Stah.1.. 
Th ... TrtHl•L·, .. r ti;,. Ohio l•hli1miu11, i11 1hl'ir 1l,ini,•111 lillllllW 
l'l')111rt to t11t.• (i1,n•ru,11· in 111\~-in,t rlu• IH•(·Ps.-.it~ of •·ulureiuj! thl' 
t'11JH 11[ tlu· i11~1it111i1111, ;.:1ru11ulf rt•t·11111111t·11d tlu.• pur,·lnuw uf 01w 
t111111"'a1H1 llf'J'l' ol' laud ut a11 t'XJl1.'ll:i-\' of ~J1~1.1H1t1. rlaimh,,: that 
1111' fanu w@ld 111• •t•if "l'l'"l'ti11g. a111l tlull 1w11 l111111lrc•tl more 
i111nat1•"' t:nuld ht• C"Ul't!tl fur al tlw i11-.ritutiu11. 
Tlw hri1·k imlu"'lfr\ is a "1..Hlrl'l~ nf rlir1-<·t rt·n·um· tn tlw i11,;itilutiuu. 
\\\
1 1,,-.Jh~vc• HH :1thu.11n1 pf ~t.nuu fur :,,.}u•d~ ,uul nuu·hit1t-l')' for th~ 
_,nnl, nll tin• part of tlic ~hLtt.·. wnuld lw f.'ruuou1y. 
'l'lu• l111tnh1•1· 11d111ilh•d tl11ri11i: lit<· pt:•l'i01] 111111 till' 11ppii<'llliuu,; on 
lile, i111lit•uft.• lhl• 1lt,1111111rl 1111 !ht• }ltll't uf the- p11li1i1• ft,r i11t1titntion, 
1·nrP uwl lrni11i11_!.!', t111d ltrin_!!~ tlit• u1u11tt,t.rP1J11.~111 to r,msid••r fwtter 
11wtl1l1' nf 1·la.;i ... jtiPilti11t1. Tl1L· 1111111lwr nln•,ulv in tlw As\'lum 
I h·parlrnt•ut. 11111rt• 01· l1..•,!,i :h'.'-iot:ink1l with till' ii;1provuhlt·1'. :,l~oulJ 
.) 11 
in our jud!!r11t•111, lm\·l• nw,m~ inn did~i1111 JH'tl\"id,·d for tlll'ir JK'f'ial 
Jlt•t-.1~. Tlw ~upt.·t"intt.•1Hll'l1t fa\'or, Ht'\t. n cultfi.!.!t ho-.pitnl for 
p,1n1I~ tit-, ,utrl <'J1il,·ptit-,, wl,i,·h 111,•rit, 1·1111,li,I ntl<•11tluu. Thal thi, 
purtkulur t·ln:-4~ of uufortunntl'~ ~11011hl lw c·nri·d for iu 1110111 "' 
nilttpt••tl t11 tltPir ailmt.•nt.. i:,,. v1 . .!J·&\ p)njn, 
The ,11luh h".I' ,l,oultl ht> prt•d1h·<l ,d1i, u 1·11,t01iial l,uihliu.!! nt 
lltl cnrl_y 1lah1• \\\: lunt.·. thi.:·u. tu 1.•011.,.idt•r I Ji .... cl<'111n11d .. 111· 1·1ilargi11 g: 
rlu· '"(·11pc uf thl' ini..titution iu tlu.· W<l) nf a-._, lurn ht1ilfli11,u .. lor mm-
,·,,,/',.,,,.,,/,lr~. ancl c·ottnt.{<·~ fur adnlt hn,\:-.. Tltl• i111t•1vt.b 1Jf tl1l~ i11-
11111ti1111 rt.•t111irP tltf('utiou in Uii:.. tlirt•ni.,11 ttl 11fwt1. F,u 1f1\• l"\'Hsq11 
u( till' 1111111liL·r of cpil,•pti<•s ill 1111• wurd,, 1111,I tlmt. "" u r·l,1,,, 1)11,y 
UJ'g't1J1tl,\ 11Pt•tl to hl1 dumil'iled :tlc11w. Wt• r1•1•,11111111•tlfl nit 1tppi·npria, 
tinn nt' :i(.:!.J..Pno for their hPndit~ wliida will al!'lu rl'li1•\p tlu, prt•-.1•111 
1•Ia-t1-.itirntin11 to llw mlntuhl,!!U 11f utlH't' <"hil1lrMt, h•u\ illJ;! tlw c.\h,•11• 
11io11 11f tlw ns_ylu111 dhi,,inu :uu) c•oltng'I' fnr boys until n tiui ... Ju•d plm1 
of tlw j!Tou11rh1 anti linilrfin~~ for tlu• futun• £•n11 ht• p1·oc·111·,,,I. Tlw 
trustt.•eh 1111u.ui111um1l_\' il<•sire tu l~111plin~izt~ !lit• i111p11r1ntu•1• of ro111-
plt1h•d pltu11, to work to. Alrt•wly 111u<•li lulinr lin!'t ht•t'II in,q1proprin• 
tel_\· upplit'tl for tlic WUJ1t of sud1 p1au"", '!'lit• i11'"titutio11 1111\\ l11•i11~ ttl 
a p1Jillt l'l'11uirin,!! \'X)lansion uf tla\· 11ii'i""io11.., rt•ft•ITL·U 111. w1 u1-ok 
tl1ur ~.1100 lw ~rin•11 for plan and i111pron·11w11t nf S,?r111111d'°', 
Thal rlu: tllJl,g'l~ 1 1{ ~upplit•:-i u111l 1•0111fnrl uf tlw i11111uh•~ nun· he 
irn·rto~L"'l'd. wt• l>t'li<•n• wirh tl,e :,111pt•ri11tl'Hdc•11t tlulf 1lw ur1li11nn fund 
:tliou)d ht• rahwd tu ,;<:!1t01,U Jll"r u11nu111. "'" tl1t- nd ('l't'Utit1L! 11i{~ fowl 
1·1•111•ai,,d 11111I tit,• ,uppurt rniS<•d to· J;, JM' 1•upi111 jll't· 111011111. 
\►ou will ubst•rvt· tlint" tlu.• iustituti1,11 w,t utd)· pr11,·id1•"'- u lini.pitul 
1lidl-'i1111. hut l'd1H•uti11mll awl 1•u~r11diul t1 .. 1uu·111w11ti; uh"'• Tiu• 
c•urr,•ut t•Xpt•Jlt--l•i,,, fur otlll'r i11t-tituti1111!'\ w1--. 1111111•1 ln11d t,1 h,- hu1wJ 
prir11·ipnllJ 1111 nllf.l 11hjcd 0111)". \\'irh tlii-. i11~1l1uti,,u. 1'tilll'lht11t 
a111el llllr1't1tittit1~ lllh•11tio11 i!'< 1'P1p1in·cl 011 the• part 11( ,•a,., toka"lf. 
IJh1,pitul fa.<"ilit.it• ... uwdic·ul tn•ut1111.·11t 1111d 1•an• f1,r pih•pti,• • parit~ 
IJtic-,-, ,·o1t!'!UJ11tin•~. urnl nrlwr:-; 11111~1 lw 111·11\·i,lt•d. wliilt• tlit• twl1oul 
(l1•purr 1111•11I dP11uuu)l'i n (·orp~ uf a doz1.·11 11r 111on• t1•nc·l1t'l't!, Tlu•1w 
c,,111hi1wtl oltj1•c•t"' tht•rt.•fon• "'ufth·ie11tl) iudic·nto tin rP11Su11 fnr tl1l' 
llOnn, rl.-.(IW~I~ \\\1 l't•fl•r to thil't tillll \"nu tlltl\' )Hon~ fulh: 111iclt•.f-6 
e.tuud tin• df'uumd~ IIIHllt;• upu11 tlH." ruui11tt•JUHl('l' ·ruud. . 
Fnr tlu, amnuur nutl ,·lmrudt·t of \\'11rk lwiuJ,t •l11J1t• h~ tlw nfti,·l-'r~ 
llnd t•111pl 1•y,•:,.. wt.• tU't' ('Oll'ri11c•l--1c1 rlmt 11u mo1-c m·t• l'll1pln,,•d tlut.u 
RtP ulu,olut11lJ· l't'iJHln_•d tu t·Ut'l'\ nil tlio work prupt•rl,\. Ollil w,, 1U't1 
pl,,1t,;p,i 111 lt<•ur tt•sli111011y tn th,•ir pflfr·i1•1wy 1111<1 fllii11(11l11,·i<II ill the 
,Ji.,o•l1ur~n~ uf tlu•ir m·tluuus duti<"" i11 1l11~ i11tt•n'!4r nf huum11ity. 
12 I, ;,'J ITl'TION n>R }'EEBl.£-llllNUl!!U l'HILDRK.'li. 
1•\0IAbY ut,~ .-\PPROPKIA1'fUSM HKEJ> •'\J&. 
CuU-.«t.• 11, .. ,,tr.,1 forrpllt:"J}th.,. .. , ............ ,, .... --
s~w hul1••r•. •t .. .Jt.rn pum,1,1111:"21.n1 n1tl11,:,., J,IPf! 1•,,vc-rlna, and coal ""ht>d, •. -• 
t!lt-Cttk IIMhl T• 
l.am,11,-y 111Mltlou with tmu•hl11Pry am.I ,dmfl , A.1111 
lt.-..1rvnlr rur ,11111tt•r. • •• 
\"tt11tll•f.lcu1 for t·t1U,111ft>it ,111d t•hl bulldlmr.,. l-
Urlrk ach.lUluu fo uhl hulldlnar. :.Ml 
fm11ro\·rn1111L .. h, c•11ll•1••"' . . . . . . ........................... lJII 
t.'umplll'lfhlC nUk ftuor tu cr11tra.l bullr11ng aud turnl,.hlu,r 1111111@, and w•ta 
torc•hal,>fl. 
•or haiwry 111111 kll<'h<'1l furuJtu~ , 
t,1r M:>houl furul1111't', llhru,ry, nrnt M"lmol llllUppll• .. 
I~"' MIid h1-chlf11I, 
l'old t1l1Jf11.Kt<•ro,,m itiflll lr1•-huU1"t' 
fln•h,ltd11111t tr111'i" 
lt11.1uJ ,uul ha rn 
u,,11tln~ut aucl n•piilr h1111t. '8.~1 Mtouu,Uy ... 
J,q1u,1t"irnw111 of •n,und11,, 
VIMUU. , 
ltnpNn"1•mtt11l11 fur hth•ii: )"llrd. 
1,111 ,,.. -·-11,CIIII l!GII 
8,0III ... .. -·-( 'on11L't'l0tl with I he cal'l' and D1a11age1111mt of the feeble-DUDded 
are pruhlem• yet un10Jv.,.1, and existing condition tc, be confroutlld. 
th11t l"ll<fUiro iun,11tigatio11, patience, thought. and action 011 the plK 
uf tlm ropr,.,..,ntatlve pubii<,. While the Stal<l haa already N!llOlt 
nlzutl the rights of over 11,m,u hundred of this class of dep~ 
alur1• lh" organiutiou uf the iniltitutiuu, there remain a ma 
larger 1111111bt,r unprovided for, ceking shelter and training Ii-. 
When we <,111 idt•r that no r.1- of uufurtunatll8 are oo utterly 11.ap. 
181111 and dupenduut, cauaintr di tl'ellll and anxiety in the familiea ,.if 
the w,.,aJth_y, 11A well 811 in tht• honw of the poor; aud that they 11'1! 
often kept hidrlun away, without hope foi• the future, being "livfnf 
akwotolll! in the i,loM!t;" the Tru11Wt01 fool it incDJDbent upon thllllil 
ro reqncat your oarn1111t consideration of their i,Jaima, kno'lfflll tJmc 
18 thuir oondition in lire are better undenitood, more pmvlslon -
tbe111 will follow. 
Tht>re are about one in aui hundred of the population chat fall 
below the standard of normal pel'llons. relying unoonacioualy 8" 
lhe i111elligen<•e of au educated publi~ for prowctlon and ~
TbLi re,,pon ibllity rannul be evaded. To what extent and bl ~ 
manner to juatly meet thi obligation, your aid and com,,el ..t 
aollcitt'<i. Wt• an- ,..,,rnizant of the fat.of: that our &ate ls l'IICIIINIII 
among tbe Hn,t Nllntnonwealth that eought to ameliorate lhelftm-
dltlon, and we nK't1gniw with pride what bu already beeD ftH' If 
tl1 lnatltntion dnri111,t ltd ,•omp11ratively brief existence. #q .itl 
bur ward b11v" h0t•o01e el"'•atoo to higher spheres of IIClCi'li J 
bet"Oming lndepl>ndent ml'mben, of 100iety; othen amnl!l 11 
fereut depet'tl of IIRl•fulntl!III in i11.11titntion life or the home 
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while utlwl'l< ha,·<• only grown more eapahle of """i ting tht•nl6l•lrn•. 
and i1it"r""lc-d in their urronndiup. 8111 llll' r...li,•f tu 11n•rhnr-
deu1-d familit• we h<!lit•,·e tu Ii<! C<(Ual ,·auoe for tlu• ,.re111••""" aid of 
tbe State. Sim-.. it is estiuu1tt-d that nut 1,...,. thau tw,•nly ,,,·,•11 ['('r 
N'DI of tbl' l'BU8l'8 of idio,•y art• pre,·entt•d h) i11•titutio11 lif,,, an,.l 
rrirue and vagranc-y 11•"81.'ned. tlw guneral pu hfi,. 11111.,· writ •1ttwtiun 
tate aid in widt•uiug the, aCl'nru111mlatiuu~ alr,•ady pro,·id,,,t. 
Iu ron .. lu•ion, we de11ire to expre•• "111fiden1't• in Snp1•ri111t•111len1 
Powell and wife in the adminiatratiou uf the adf11ir,1 of tit<· in•titu-
tion. We believe that a judicion• exp1•nditlll't' of tlw fund• huvt• 
been made, and in aCl'ord with tho law, and th111 the wl'lfure 11ml 
happin<'l!S of the inmates have been zualoualy g1111rded and pro-
u1oted. 
We furtber de,iire to emphasize what haa boon llllid in fum,~r n,-
port8. and leave responsibility with an i11tellige11t and philantl1ro11ic 
pablir to oonllider. 
Accompanying tlili, are the Superintendent's and Treuurer'• re, 
porta, with data and information pertaining to the adlllinistrative 
affairs of the institution, lo which your attention is retiuested. 
Respectfully sn bmitted, 
w. H. HAI.I.. 
A. H. I.AWU ua. 
.... M. IIRIVU. 
rn, f/,1 //,11,ur,1"1~ BrKt1·d '!,. 1'rm<fa.~: 
fil''.\T1.t-;M1:., Ju t-l-nhniitrin,z tlw se,·tm1h hil•u11htl t'ep11rl, tl'l·,,rPut't' 
to 1lw 0JWl'1ttint1H of tht• iu~tirlllion for tla• 1w1•iud uppt'ttr: 
f,i,-,1. ~ll>H'lll~nt of pnpnlation . 




Tiu.• mwlum divi~ion. 
lJi,splt,tl olivi,Jon, 
Fiftl,. Till' wurldngl'I nnd rll'l'4l~ of 1lu.• "'''\l•rul .-.ub-,ll·purtmcnt~. 
'\_umbrr 1•urotlt-d ul tht-1 bt-l(lnnlug h( lht1 Jt1·rlotl 
'\1Jmhet 1ult111tt1-cl lt1 IMi J111d ·.-.:..;; , .. • 
'\un1ht-r i,,dm1lt1•1l l11 I""'-" t111d '!ill. • ,. , •• 
\umtwr :ut111h1t>tl for 1lw JJ••rh)fl. •• ••• .. 
1:an..-l t11rd11rh11( l111• 1wrh)(J •• ..• , 
~!~::~ ::::: :~:: ~~II \!.~il\i~I ::::'~,'.1 ~frl\i! ~,~~~o_n '.. 
,, i'rMlt.' tl,111_\ 11l11•11d1uu·•· for 1~"; 1111fi ... 
A,,.,..,-, dally klh·11tlt1uc-,· fnt lti,....,. 1111d 'NII 
A•rr11,:,· 1h1.lt) u11,•11fla1i,•4.~ (11r tht• p1.·rJu,J 
lll~hllf'11.'fl d1o·ht1r I tn, Jtt•rhMI . , 
.\j1pll1'11ll11IUJ !Ir.I )'t•Hr11( fH·r1,xl. , 
\111111•••11,ni,; ~•111111 ~ 1·ur 11( Jt1!rlnd . • 
Plill~btl•>1~'f tut lh1• 11t•rhKI ., • • .. 
Appll<"allo1111 llifuN• m1rHUli1::ttlM1 
~~~~~~;•,
1,~,;\f~,r ~,~~,t';fi.~rl~~~l~~t ·· ·· 
J,t,~ tin.I ,,,au ur JK•rluri .. 
IJl1'fl M!1·111ul y Pl1 r vr pnt. lfl .. • •• 
hh d 1lu tlritc t lu I" l'l1,1tl 




Un ll('lll"t.lUIII uf 111111-1,lth . • 
3 ' 
fl 
11; ISSITll'TIOS Ftlll 1·u:11u: .\11.\W:ll < 1111,l>HJ•::-. 
t 11t1111umpllu11 
~,,~'-~l,, lh',,. 
h11ok tr11111 hutu 
\lllttl!!lllfl .. 













\:11111l11•n•d 111•1·,, ,l11111, :Ill. I SS!I, lw11 la1111dr1•d arul f11rtr. ull uf 
wl111111 an• 1>11rolll'd 11-1 'ill"''''='Ptilill• uf 111orul. 111t·11tal, :rnd ·pit_\ ir•al 
i111pro, 1•1111•111 Tiu• lifl' 1111d tU:tirit\' of tin• ithtitt1ti11u ort• •·t•utcred 
ill tlih; dh i111.ii,11. ..\ i1,•r tho mor11i11µ- JtH•al. a'i 1r1u11r 11 ... ('Upuhl(• 
t.·llg"HJr,• i11 ~min ki11d 11f lalior, n-. <l1·siJ!n11t1'41 hy t1u, Wflrk dutHil. ond 
arc tP1ld for (•lmnl 1,1 11 o'vhw~. ut wliir·l1 ti1111• tl11•_r r·ori~rPJ!llle in 
lhtl ~\ cmbh· hull for op1•1U11:,: o:.H•rc+•,(•,. llt·rti tlu•_y j11i11 in einginJ 
fl nm11ht•r of 81111:,..r>i \\;tl1 ft•:u-·lll•r. uftt·r ,d1id1 tl1t 1 l,ord't1 Pn1y, r i;;i 
11•pt•at,·d i11 t'1..lll t·l11 \\ln:n tlil' :--l•,rntl rlu"""l"" fih• nut tu 11,l'irrt•!iiJH.'< .. 
tin• l'l•c·h.iti•,n roonu; for 11ir'4t("h..lrl 111t·111nl 1tnd ph,,-~irul CXl•rc·i"'t". At 
th,• lu~i11ni11s: uf tl11 1 lu-.t -.<.•110411 .) oar. rlu..· mh11l11i ... trut h l' huil,line 
wn-.. 1·1111tph1tl1d. wlaic:11 JH'11,•iifp.., !lr}1c._~,I t"lm111:-. fill tlw ,i;;t•c•ond fl1u,r. 
1•111111t·ttud ,.,,it11 tl11• 11111u;;c.•111L·Ht 1'00111 hy 1,olls. thl'l"\•h_y p<"r111ittint 
tlu• 1111,, l·llll1111 ,,f dnt-1,1·s ,, iih hut litlh.· ,·1,11fu~i,,11. Tl1P fu<'ilititis iu 
11,iN cit purttm·nf 1·1•1i11irt1 h111 K1i,!.!ht addition fnl' t·otnplHiun. Then} 
lll't' l'i::ht r 11J111M 1111 tlii!'I iloor tinily pi•t·nph•cl hy J!l'IUll•tl i•IWfflll':!i 
R\ 1•t14,!h1,r tWt•III.,\ four pupil~ to tlw rno111. nl~o om.• roum on the 
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fin;I floor. 11111kia1J? two hnn<lrc'tl a11J sixt,"t•n c-l,il,lr.·11 in n.,gia.lw· 
a11,•111huw,•. .\. l"l'J ,1f tladr work pro,:r11ua uf v:a ·la du" will. 
p,·rlaap , 111ur<• 1·!,•urly inJimto tlm chnrnN ·r of tl,dr work au,I 
m •utalit,\ 1!11111 <'llll h,, t.•hcn in nn.\ otlr~r wa • 
L'lass. ·o. I i, ('(11111•"<'<1 of twc11ts-four hrirls with th, fo!l.,wiu!! 




'2 to •J. Urn'" iug (•I 
2 IN). t~t l~I ~ in t•h11r1•oal. Ill to Spdliui.t 
111;20 Sp1•lling. ~·!kl ·M da,~ 111 0Hlli111,1lrn" ing 
trJ·:lO. Fir"t ll,,,.,J,.r. 
10:-&0 rr hinl lt1·11d.-r. 
11 on. l<N·•·"-"'· 
11 Ill. \\'riting 
11 .~Jfl Fourth lt••n1lt.•r 
I~ ,n. <:,•«1jtraphy :rnd Phy-,.iology~ 
frutn !'On1ill . 
:S:00. n,l 1•la, .. in 1lrn,wl11~. 
H:UU. l ':1-.1 ing 1111,I 1l1·1rn Ink, 
1'l11· druwi111t 1·las,1•s nre 111nilc np frn111 nil tho ro,,111,, wlrilc tli<• 
~r,·uh•r umub(•I' of tlie foreuoon pupils hl•ln11,:inu to tlii~ r111i111, arc 
en,L'll!,!'t.•d iu ... 0111c, inclu!'\trhtl pur~nit during tl11• afH•n11x.111. 
(
1ln"'"' ~u. ~ ji-, t-c1111posl-tl of twcflt)'4i'iglit '"') "'• wl1f) work lo this 
prognu11: 
HmEsou?o.. 
{HM), A..,;,:..1•1111'1,· 11:LIJ. 
tl:J.; Fir~t .Arfthnwti«•, 
UHM). S,·1•111ul Ai-ith11wtic rn· 
Rf'H!IPI' 
10::JO. Third Arilhn11•tic 01· H.11rul1ir 





1111111 ,Im\\ i11g, 




H,,0111 ~o. !l c·outnit1!'1 thl;' ~a111P 1m111ht.•r of cnt for girls, J.,'1"lltliug 
1'nn•r iu int<•1It.•r1 wl1crc ~"Toup 1u11i imli, .. idual tr11ining nro morL• 
m ,•uly dh·i,1,·d: 
1-:0U.f'.'.lrlftlt~ 
U 1:; A l'!:Ul'I in 1111ml11:>rs. 
U 411 H dn .... in 11mnl,t-r:, 
moo. ('nJi .. tlwnk ... 
.\t"ff.UNOOS. 
'2:00 (T,•Ojtlll)lhJ" 
:.! 20, f',LU°'lt•ni~. 
:J:011, ('hnrt r-la.~. 
Hl:841, Fir-.t nri,t ~,•,•ontl Ri::11lt•r. :tit, Wor,I t•liJSa. 
11 '.00 H.1•1·1•~.;.. ll;lMI. ' J'hircl H,•:ul,•r. 
11 :iJll. ~~it'!ol a11d l!l·oucl .Re1ul1•t', a:40. J111lhiil11u\ work iu writing 
12··~0. \\'ritinu, 
:! 
INSTl"ll Ill>:\" F<lll i:u:111,1;.)1I\l1f:n ('1111.JHU;:-; [8 
·u111h,·r 4 iH ll elasH ,,r l,oy-- iln.•ru!!lll!! ithoul twl'ln, ·' PU.r:- o( llt!o. 
with n foir l"~"J'Cl'I of bc<',11Lh1,r hc-lpful 1m·n1hc-rs .,f s11ci,-1y. 
l'Hnt~ltA)I ttm !'Iott , I . 
tUREJ((.H'J'S 
11,11\ • ·uru·wni. 
~ I~, ( '~li;lth Ill<' 
10.~J • •umhrra. 
JU:~f ·~"' 
\t'rt.:.1t,,11,, 
'.!. IMJ <'hart 
'.! !Jf1. CnJi .. t}Jt•nl<· . 
3:oo. \\"riting nllil ,Jn,,\iag 
11 ·~0. Fit...,1 l(, •:uln. 
I ll'i. S1•t·n111I H1·1\d1•r. 
l\'1111,lwr :i i• ,u, h1l<'l'l!.'t:i11j! <'lll•M of li1tlo hnyH fr111n ,, 111 t,,1, 
)'f'/lr& ,,f ng-P. 1111 1 111ujority of wliom hid fall· t11 ht><·n1111.· M•lf ."itlJ>· 
p,,rtill!!, l>all.1 p1'ngm111 fut' thi, <'lu,,: 
t(lllJXOo, \1-7·~-H"flU' 
O 1~, l alltr.llwni,·11. ~-f)fl H1•ai1IU)l 
11.15 H,·:ulinJ( 2~Jn "'ritinu 
ltfltl. H1•('t'~Jil . a 011 r',:,1i-.tl11•nics. 
118'1 \\'uni •lrill , 3:ao. Tahh, 1·,,•1Ti,t•..; 
.:\'u111lw1"\I 1: auul i n·JH·c~t'nt tlit.~ lnwt>..t,l rfl11!!e uf iutl,llcc·t iu the 
,wh1.,,l 1kpurtml'11f rt-.tnirin!! slwdu1 t1wt and patit•twt• to ,rnalyz1:. 
,le,, l,,p, and ,lin~·t tlit·ir 111t•ut:11 i11a<·em·ut·h:!-i. 
ff1111.souN, 
O:t.i 'l'HM~ 11x1•r.,J•w ➔, 
HUJO, t '11lli-11 lu-nlt·~-
11-Ufl U,•1•1•~"1. 
ll •au \\'dlill6(, 
11 ;."W> < lmrt a:n.1 1111111IK"1· 
11? 10 \\"(lnl 1tn-lho1l 
tout. o, 
Ont r1•urrl~• 
U· )n 'f'ahl • ,·r,·L 1-s. 
lll lO Ohjrcl lcMon 
I0 .30 l ollothenh 
11-00 lt1•1""1 
11 90 \I rltlng 
19·16 ))4•1i11rt1Ul"lll 
.\t-~J't-.;US'OO\., 
:?·OU ~•·wiug t•l:l-,"', 
:H)O. Work with o.'-)lllm 1·lai1: .. 
2.CHI. 
,\tll-.H,11u, 
( h:1r1 l1•-.,-un., 
S"umlN'r&, 
Tl1 pt>1·inl ,·ln~~t~ t·cforrtld fn i11 tl1P ~ixth Bit•uninl Ht•port t'oU 
tiutlll t,, 111111lyw 111111 dis,·iplirll". with ;.r••u<l rc,ults. pc<'lllinr ty('t' ,,f 
rn,,11t11li11 tlwl 1·11nnnt wdl he dus,ifi,,,I. 01•1•usiunnllr lnm•fcrs 
nt·c- 1nutl~ fru111 tht•~tt rr,01us tu gL·ml1..·1l l'll\~.➔ c:1 tuHI ri,·1 1't>1Ja. 
TI,e in 1ru,·1h c ,·wr,·i,c., 1l<·rin•1l from tlio "' mbh hull «ntlll•I'-
~ ~re ditlirult .t''. .l·,timaic •• Th,, ru,lrmu, It, 3:l, ;,tford~~nmplo 
.-apur1t_,~ fur <1 Xl11l11tlll!! a ,·arwr3 u1 1•11h·rtnirii11g t'\t•rri l'-., Tin.• 
l'tHitig- ('llJIUf'it.\ of tlw u.mJih,rituu. iru-ludin~ tlw ):nllt•ry. j~ ,,ix 
hn111Jr,,d. Tl,n••· h11111lri.J ,·halt·, will J.•11, ,, 'I''"'" f,,r l'nli,tb,- 11;,. 
,!rill- •o 1lm1 m•url., all till' d1ildrt•u <-nu b,• a,,11,111u1<1,h11,•d wh,,11 
rliu !!reatl·r Jt41rtion nf tlw 1111tin t1t"1r i, uc'(·upil•d for r•lu.ss drilll'<. 
·nu.~ lrnn .... ft·r of l\.'\:l•rt'i,(•-1, lo thi!t,, ruu111 lt·fl \\'t•o~lro\\ hHII to Lt, 
miliz<·<l for 1l1P h,,m•fit of llS\ 111111 c·i11-,,•.,. 
,.\i, pn•,·iun~ly IUtilttioueti, hut littlt,t i., t'\JJl'd1.•11 iu din w,q of 
11w111nl dt•Yt•lup1111.•11t i11 tl1l .. lowt•r fcH'lllH nf iclhwy: ,)'l'l tl11•/ are 
1·11titl1•d to i-.1u-l1 lwuetit Its uwy lw dl•J"in·d fru111 dh·11c•lt•d {'.\t.•rf·i-..t,. 
Puriu11 llu, ,\<'Ill' tlJl•_I lll'l'UJ>i<:d tt Jl"rli"JJ of t•:wl1 d111 iu tl,i, lu1ll 
11ml ·r lhl' dirt•1•1io11 of our tt:aC"lu.·r-.. Tlil• ,·hn11:z1• froJ11 1l1l, ita, 
rt"111i-. to t11l1 l11111 (1Xl:'r<·i~e~. 111att-1·inll., hl•m.-tith•d tlu.-111 i11 tlit• wa~ 
(,f dis,·ipli11t· uwJ l·11h.-1tainrnent. BH wdt as fovnral,1.,, ,.-fft•f'll'I from ~i 
ph,1 ,i,·ul ,tnnilpoinl. \Vliill• th,· 11111iu nhjl•'t 111111 lw In n'lie~•• 
1,n·r-h11rdt·m••l fa1uilic!--. it ~lioulJ l'\'t•r lw in r11i11d t,; lu•11dit thl·IU 11.., 
far as po"'-.ilill·. hy t·nrt•. mecli .•:\l tr,•ut111t·11t. mid pl1,\ -.it-al 1raiuiu~ . 
I tn1,t th,· f11t11rt· tnlly still furt]u,r J1111\ i,ln fur rhi• d,·111.wh,nr 
dhision of rJu,• iu~titution. 
Tiu~ M"l•llilU! :-,t•lionl <.·ontium .. ~ to ho u ~Jlll't'l' i,f h1•tH·fit ru tlw 
uldt·r l>f,y" 01111 J • .rirl!-l wlto wutk d11ri11~ tltt, dn). Tilt• t11u11ift•:--ll'd 
plt'llSllrP 011 tl1t• part of thi~ Phl~R i:, uh1111du11t <·0111JH·11~ntint1 for all 
1!11• t1lll'ltlin11 J,!in•n thu111. 
811rnlay f.'X,'ITiHt'K Ul'l' th~ i;u11w a~ 111·,,, i11md) t1u•11ti1111t•tlt SUJuh\\ 
ftt·!i,,ol from !I hi JO ,\. ,1., and J)rlli1'1l• 111t·t"ti11!,! fru111 :l tn t 1•. ,1. .. 
_Tut·~da_r 11_1111 Fridny rv<•ni~1g- t•11h•rtai11111t•11ttt l1u\'o hl•t•11 kt·pt up 
1t!t rcJ,Cularit)'· and nt ~,wJt tlnll"!"i ll~ l~•11u•d prnd11nl. "Pt·dul amu,,. 
llll'nt t•x1 1n·i~c-s l1nvu ot-e11rretl 
Tlw ha11d du .. .., 1111:-( c·w1ti.11ned In udvmu~ u11til 1114'\' 111,w JrnH• 
hnitntio11 .. tn piny fnr tl1c publir. Tlu•y 1·,111!',fitutP 1u~ i11h•rp11,th,J! 
foururu of our c·liilclr1•11·!-i l•nt( .. rtai1111u•11ts. 
A n11111h(•r u( rlio ~rirl~ nnw pin~· solos uwl dud uJJ tlw piun1• 
• Jul 11rgu11. n KoUI"('(' of plt•a:-.ur,•. 1mt otdy tu tlu·111sc·h·t• ... , l.,nt tu 
their u"' ociut .... nl!'io. 
'I'll}; l~lll'i-oTRJ.\L llt-:1',\ltnlf.:~'f. 
!lu.• t'1!1u•11ti1mul c·euter~ of this <·01111try UJ1tl Eurupo u.rt_, <•fl<•our~ 
llg"HI.J~h- 111trrnl11eiug- 111u11ttal trninin,!! Hl31L purl uf tlit• pnhlit• twl1up] 
fl,\"t1h:111. d1Li11ii11~ tlrnt tlu,• ,ulnmtUitr(•1'( 11r R.\"Ul111t'tt'if•Ul d4'\'l•lnpnu .. •ut. 
20 JJl;S'J'lTl'TIO!s FOR Ff:~;.BLE-MIN'l>ED l'IULDRE.~ 
with tl,i" trniuiuJ? n, a purl of tlw 1·url'it•nlum, l~uves th~ in,lfridual 
lwrt,•r litt.-,1 1<1 1111.'t·t ,m·r·c·"f11lh· thl' n•alitit•" .,f life. 
lnstituti"''" for f,.ef,J., mi111lt•1l r<!r,c,n~ !,ave, !t-0111 their fir,1 
orj!Hllizuti<,11. i11tr,1<lu,.,,J work dusoerl ,md mud• tltt•tu u part 1,f 
,!.,ily t•x«r<·i,-,·s. ' · Etlnmtion by doill!:(' i, pm·ti(•ularlr !l)l)'lir•ul.It, 
to hq.riuw-r~, uwl fntl•lri tbt· ha-.i!" hf 1.nethoJi.. i.J.1 our tJ·uiuingr rou111!-.. 
ThH·e urn pl1y;ooic-nl n1·,gunism to tw c•xlw1·ibetl an,1 i111pro,·t1d: tln.i 
kt.•ll"''':-; 11111-.. t h, , traint•d; n1uNc~h•~ a."i wt .. 11 a~ bruin m118f bt~ btiJT1t1!ut .,) 
llrnt littr1111 ,11 inuj rcluti;111"' may l'Xi:--t L~twt~cn tht.· orgam,. qf tlH' lMd) 
und 111it11I. Thi• pltysioal 11utu1·<· ,lewaud~ 11 lrnowledg~ nf tlie 
phyrli<·ul wnrltl. IIrn<'<' wo /incl tlrnt m1u1t1tll tmi11ing 11<•1 Pili) 
ll'n<I• t" til tl11• inrlid,luul fo1· physic•tl] ,•nwgy. l,ut di>(•iplinh tlu• 
in11•llts·t11al f11,·111lit•s us w~ll. 1tll(l ~honlil Ill' 1·nru.irlt•rc1l n purt .,f the 
sd,,11,I wrwk. II lin~ be,•11 '1Ur niw to ke(•p iu l°il.'W th~ l'('11111,1uir 
f1·,1lt11·,, uf t 1,id lrniuinir, thut th,· iu1Livlrlual 111uy bc1•<>1t1P n 111·,Hlu1•i11J! 
f1H·tur. u hn•ail wimwr, iu whnhrn·r c•nnununit.v be.• inu_y lu.• pl1wptl 
K1111wl1•il1w iH ,-nli1d1t,·ni11ir iu p1·,1po1ti<>ll to it, n<luptabilit). 
TJu~ u,·cmwK frn· l'httr-lnwth·t' lnhor r(•11rni11 tlu.• !-ln1110 nM provi1,11 ly 
1·1•por1<-,I. with tl,c, a1!1lillon .,f llu, britk•yur<I wliit-h hus prunu nn 
int,•t·t~tjnµ- mul t'Nnmwt·Hth·t! Htl1Htiu11 to nUJ' .i11tlu-;trit4s. Twn kiln-. 
w,·r11 l1111•11t•d ln,t _1L•u1·, in nil about :!:!:i.(lllll l,ri<-k. Thi, }"llr P 
kllu of 1111,tllltl i, ut pr,•scnt ,.,,,uJy fc,.-fir~. '!'Le w1u·k is pri1wipall.1 
1lu111• l,y ho,rr-. tlil•I'\' ht•i11g ou]y two ernplny't·d a~ 11u111~er!' .. 
Th~ rihoP ,._Jtop ('f111tinU<'H un ini,.lrnc·tivt: uml re11111rw1·ntivl• dl•purt 
m1•1tl. 
~11101,,•r 1mlnt or llhlllil hhll ho~_•,t m11tl1• durlmt t1w µa•1·lhd. 
\,·nr,l••·r "'1u1l;-. h >r tlw pt Hod , , ... , , ., .. 
~11111 .,1Jo11, llr· 




'!'Ill' f.,11 .. wiu)! ,mnl.v,i,; purtil,ll_v iudimles what l1:1>< b~e11 dom• h.1 
,·l1N•L'' 11111IPr tlw 11ir<><·ti1111 of our t~ac-l1<·t·, .Jt,sso11s our l,1,ur dailJ . 




.:.L.111 ,rl!h htunl't. 
-.;i.fr1, l\\tli Wlll"ti. 
t 'u1oh11,ufl,,11 !ltJ!I» 
l 'hitn1~ . 
"-IIC I- ll)r<IU'-
JlA.1tflt"tl -.pl1>IJ ~ 





Shltl,11, ... • . . ...... . 
~u .. ,~•nih•nt , ••. · - ,u •• 
Pllh♦w ll11kli •• , ,. ,,. , •• 
llhrnk,•i..4- h1.Ut1111-h11lt-d .a 
l':u,t~,, tla.11ut,J ,.-1•"1-. .. 




l'!ilr--tlhhW('t'- , , 
lluc-t,111 huh•~ , , 
"Xl!,:.hl th,·!!N'-. 
·~)1\l)t-,,: , 
t'.urL·d11..... . ·-· 
" .. ,. 
• 
I e9.) 
~l.r&Jl!t. , •• ,,, ••• 
S ,fhl dn•:o. ... i·"' · ... •• • • 
f:1irnil&1 .• 
ff1"l ~IH'1'Ufl1,, 
ntutlt~ II&;;,"- , 
1',)'l\'itllt . • •• 
Hrall e .... whh WOl!;t-. . ··• 
-ii.trt, with wal.;111 ... 
\\sl•+-. . •. • 
111iuu1kt•rchk(t1, 
.. ... .l,'i., 
,. •• l"!I 
' ... •• ;I 
• .. 1'l 
j 
... , •• u .... :lll 
--~MIJtti •• • •· · • • • ••• 1~ 
J'lllo..- l':l .. l•-hf'nldlt·d ,. •• , 1:i 
"'ll"lk-'lllh•r"I . ... . .. ... . , .. .,, .... tt 
T11hl••11Jotb;.1. .• ,. •• • ••. , ..... , a 
.....-1tµklu~ - . .. •• !'!H 
J"Dlow c,1.,+~8-0ntrl'u. .. t . •. 3:; 
X11rht dN.""'""'" ·· 
'.\11.pNlu ... . 






._h~1•ti, ., . . .. 
•. . •. a 
• ' .If.Ji,; 
.• JI 
~ 
•• ... l{I,\ 
• ..... :::JO 
. ·• . • m, , . 
..... . lliJ 
A.1,ron,; 
NnJtkln-. 
N"l$tlll 1lr-nlh•r ... 
PUIO~ tM-.-.. 
Tubh• "ttr1•1tfl,. 
:-.N·k rutllt•~ ... ' 
l1l"flw.._,,-,.. 
Sldt'li' 
Shin,; , . ., 
Outwn hoU!fo . 
h.lt(•lw11 flJH'OI\ '- , 
'l'uttd , 
Ult~ .•. 
~:tt~h-. • •• , , . 
'l'llW••l-i .. . ... 
«\pron . 
Tntul . ···•-·• 
"ii'~ck 1·1ulh•,; . ., 
Tlutlon lt11h•.., __ ~-
C'lnth1 ~ llag .. .... 



















l•I IUlw ., 
" 
!!U 
· -· it.'6 
"' ••••• .,_ :?,"!,





KJcdu•u i111rrm1' , 
ltnnrl"-1•rd11t•f• .. 
1'01111 • 
• :rr ,~ 
~ 
:.':) 
• ,,o ~, 
1" 





,:-.,.,Tl'l'UTIOX F<JR FEJ-:Uu:-~rnwu, ! 1111.u1u:x 
,...,mi, m:.\ 1t, 
.-1 tullrl hlllb 
C'~•nih 1111,l l>ru h l"ll ..._~ 




1 ·a,u-y l11uuli.:~r.-l1h1 111u•kA, 
<.;ll111M:-rrWie , 
\Jutht'dhllllt . , 
~1t~•l1t•I IUIJ...-.. ., ••• ••• .. , •· 
' l'ra.,v rl11tht•l'I •• , ••• ,,, 
Uri• •t'!'ll',1tt11 • . , 
;-.,u·kh driq;, ~ •• , •• ,, 
IJr1• IIJlol.'ltt"(,11111\1'1'1 . , 
l,at•t l111111Uu-r,·ltli•r,. . 




'1'1,lh·t l,q• rmhrold•·tt•1I ,, 
f'hl1111 • llk lll·f-.. 





(~lll'l,IH f11t1llo, . 
~1111111 flll1'<1,., 
~nllll.lll,i:'t,t•I" • 









I .,11 bN:>11111-hnhl .. , 
111•~1 . 
1'utbl 
Pl11 .. 1i tqlh-l cu bkm.... • •• . .•• 
a w, .. l· ~•u11h l111, ,-...,, '''"'· 
1 Tnlle l (·u hlon-. . ,. • , •• 
1'hlh· .. ,t·ld1IHK L • 
llu11dknr.h1..t 
f'h•ct• r,•1'•·mhr111tl,·r;· 
... I 1'ltlli (1!itt,.y) . • 
fJi t·mhn•lla PU-.t':4 
T1,lt1I 
Hth ,, • 
1'011111 ........ I'~ . • 
a flu111(,• d raq11'"'• , , ... 
Huh111·ru••lit•h•il htt1l1l .. ., 
I 1·u,..hl1111>l •••••• 
'1u-hl•I ha~ . •• 





.\f~llllll tK'r1q1 hill 
,•ru.~h tidy ••• 
'l'•flal .. 
:'I \lntt..•h ho, ... •• 
\1n1d1 -.nr,·-. • 
T4r1111,(lii l1m1nl-. ., 
l\.t•y hrmJ'd"I, , 
1ih1111 tl•·-.b:u 111u1••li, , 
Hruorn holtl1>r>-
r1-.l1 lrnJ 
t'l,rtir !!I ., •• 
ll1•11iJ tu!'i<i•rull .. 
\llrti•t 
Wtlkk ruH ,~, 
~11mU h,..'lntn-t.i,1llh·r<1, 
f·"att.." 11,,t. fUOUIII ,I 





That 111nr<c' lu,ul i!'-1 Ill l·rl,~11 11t uut•l~, i!" ('01tf•t•1lt•d b) nil wlto hav · 
t·1111:o1itll'n.•d tlil, rt•1bo11~ for h.-dehir1:r ful'lu lahnr in (•otllle<·tiou witl1 
1h1, ius1it11ti<HI. 1'lw 11111111>,•1· 1111w in tlw huil,liu!.."' will wnrrnul the 
111m•hn"" "f UPI leM• tltnn six ln111Jrcd nn,l furty iw1·c, of laud Tli• 
m11mrnt of t-hwk 1ll'(•n11n1lutin~ on Llw fnrm. m1tl fnnu produd" 1•011· 
tHUlll•(1. ittdlt·utt ~ tlu,• ubnvv .sJuh.•ml•nt i,.uppoi'tcd hy tht· <.•uJtrlu"-iun 
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chut it i!ii I Ill' of tlw mo~t rh:siral,lt· a\"(•J1U4.•S for Hl•t·ttnll_!.!'. pro,lul~tiYtt 
lnbor. I lnriuir l '" 7 and I "'• wu r,11h•1l ht r Rtr, , of !;1111J mu! 
tht~ rear lt•:1--"·cl ii •rt_,~ tu·1·c-- fur pohtt<,c;:-;. J ,u~g t t luu ) c,u n k 
nnt lt: s tlum ~•:\'""' f11r p1't.1t·uri11~ mnt'l.• ln11tl. Tl1t• n Tit teen arrtis 
1mn.·h.l"'l''] lu. .. r ~ ,·ar W8!-. wdl wortlt tlu, 11111n ·., paltl for 1 .. Tlio 
bnildi11gi:1 tli,.-r,·,ui <<t 1~t till' ~nun paid f11r tlu .. 1 luud. Tlw "'lanirhh.~r 
l,011 ,, I• whut Wl' nw,I. ,ind tlw foNl ~·,ml 1111-,1·,·rs 11 g,.,d pnq1<• e. 
,\e 1t1Ju11 H!-1 an kc' hull!<-t' 1m 1l tPld $fol'1l~t..• l'fJUlfl ,·.-.u1 lw pnH i1ll•tl, tlw 
111Mit,1tio11 1•1m clu its nwu slnught,•ri11g. 
Tliu !'1llt11 g-i\'cin for· dt~,·elopinl! an 1,ruhnrd wu!<I 1mt t•nongh. 
('-.111.u tin• ~:lO<I unrl drawing- w1 tlic.• ~upport £111111, wu woro aUle tt, 
11.ul.e " fuir ,!,owing-. Akemly lill' )ll"rnl11ds of thl' plnntinit nru 
tiu,ling ilwir w11y to nm· tuhll·,. [1 will hi., hut II f1•w r••:u-, 11111il tlit• 
fruit ""l'l'lr frot11 onr ord,ar,1 will I,(" all !hut iN 111•1•1!<.-il r .. ,. Iulo!,• Ila('. 
l:or ft.1wi11u :uul rompleti.J1~ tl.iis wurk. J rt.~<·0111111t•11d thnt you u-.k 
,;;no. Tltl· £11llowi.I1,!! ex.hihit p-h·c~ llit• nmriln•r of fruit fr.l>t·~ 11-.w 
(IUt" 
\ 1Jplt1 tr,, thal llte lleatluir:, . 5.-., 
f.t1q11•~ ttuil Ul'I t'M•11rh1,c, . .. • Crlll 
\ uu1i.r a;r11wl111 lll'l·~ 1,,~1 
'\1.1u111in1wlu•«· pc. • .. .. . 1,:,11u 
Hn J1J14•rrlt!S., 
l:Uad,I HII 
1'1u rt)· lh"t 
t'11r111111 ... 
Tl"' (0ll11wi11ir <•xhibit pa1·tiull.1 iuili<"at,•, th,· 1•xt1•ut 1,f luhur tlrnt 
lu,., IH•l11L '101tl· iu fu1·111 and gitrdl111 u•ork: 
.\-11111t1Hfll , dot,.11, . ,.,, 
A1,J1i1•", l111'41wt .. .. , 
ll"nm,, h11 .. 11,,t .. , 
I •hlt1t-1te. h,•atl1, 
t 1,.,i1111)j,tf!1, '1111,·n, • , , 
l',w1Jml,, 11t, 1111 .. ln•l,1, 
lllllUU1', Hl"'hd'I, 
OUll.lllll, 1l11t1•14 • 
l'llt1,Jhw1 t.1,~1•11 , 
IT,._ l.ttt.ibC!b, -• 
l ._h.M!.'<i, hud\l•l.,, 
l"tah ho'!l1t'l.t,. 
ltut.a hli1Cnot.h11-.lll'l-i. 
'· · • d,tttn , 
(,, " ba-..11, 1.._ 
f '1Tb, ,.. \(•! tl•1t1•11 















ft,. ... ,Ol.:!4 
U:iit:...tr. 
rnn.n 
l"'lllH,t•, rl,111•11 . • , 
tl•!l•h,, ho lu•I•, 
li11tll.,l11'it, 1lotM1. 
Ui.1.!-llh1•1·rli'll,1fllUrl ,. 
1 ·1t1•rrh• , '1Ullt·1!11 
~•Jllll!lfi. ,, 
~lrnwht-rTlo.~ tJllllfl I 
lh·,,.111• ' '""'• ,,,.uu,I•, 
ll,11· 10.r4dl11h, tlo1..r11 
C'hle.krt119, 1l,n1°1l, 
P,trk t• 111111l..., 
n~•f,p,H11111 .... , 
llfcl1 p11u111h, 
'I .dlow, puu1S1I • 
\I lk,S"Jllo11 , 
\V11Q-1!, '-"•Ml•, 
~aloof rnulC!11-. 
.'t .... t,•attltq:;OteJllU1W'O Y••af'll. 













f , .... 
liitf"J.I 
l!I.H'!.r;J 
' 011 will nh~<·rvc, tluu ,;rraiu rnHI p1·on•wh•r l'Hito1Pd, i~ 11r1t lii-1tcd. 
Ft•t·d thut l1H"- ht~<•n c•on~um~d 011 tlw forrn hm1 not lwt·n 1.•nu~id(•reil; 
11til) l'l'l1ditM nruf d,·hit.-. lu.l\'C bt1Pn itPu1it.l'tl. 
:H ,~,,Tl'l'U'l'ION FUU n:rmLE-)IL\UIW l'lllLIJIU:x (ll B 






'lit,lrrlu!if plow"· •• 
Uruah 1,low" 
t 1ulth1Llnr 
On11hl11 Nhuv1•l plt1w,.., , 
Si11a:ln til1nv1•I,., 
llarru1ou, 
Uut1 lmr,.,, Wlif(l.lfl, 
111)1•,t, . • • 
1i1rnli•11 1,wl 1\rlll. 
I 'orn 11141111'1', •• 
."41nQ!k1."\ilWr, ••• 
\11111·~ 
1~ llol'!IN. . 
n -.;t•t u( •lu11bll• l111r111 ..... 
I -., .. , uf 1d11gh• ht1ru1~• .• , •• ,, 
I }h-atl ,,r hrtll.WJ .,,,w11,. 
a f1l.'1&tl 11( 1.u·ln;i Jtlg . 
Thuruuvhlm-d h•..ir, , • 
T)11tt'IIU11'hhtt•tl ll11J,ild11 l11tl1. 
11,11•11•\11 1•111v., ... 1w1r1•r .. , 
llul .. t••lo ••11ln•!lt t\h-1•n,. ., 
tlc1hl••lt1 :?-yti11r-ohl -.h,•~ .. ., 
Jl1JJ,11HIIJ l~.ft'llt•11trft!!t11•1•ri,. ., 
I:! Uollflt•ln y(',nrll111! h••lr1•r11. •• 
I 1'1111~1vlu 11\lh•h 1111\~ ,. , • • • 
I llvt101H11 :=~yt<11r-t•lcl lwlfrr~,. , 
I l~,mninn Dlllf•h !'OW.II, 
•• I 




A!-- tlu 1 pupnlutim1 uf tile i11stit11tinu inc.•rctL"iCS, tl1l• cll•uuuul,; fut 
a1·r1m11J1luti1mK adaptl.•11 fen· tlt~ tl1rot• divinicm:,..~ u-row 1111,ru U]1JHU'l'llt 
,u11l 111'µ'.l'III. 
The JH'l~t·nl n1·r·angt.•tnl•t1t h~ lc•~!ot t•r.mph•h• i11 rlw u~.rl11111 dhh,ion 
1l11111 iu ••itht•r .. r th,• oth~r. Fur the good of nil l'lll-,l', tl,is ,i,·pm1-
flll'llt 1H·l•d!" 111nro t-tpaco with ftu•ilitii•i 111·run~t•tl tu llll•l·t tlicir"'pt•riul 
il,•nuuul"'. Tlw f'tJflllt!'\ to wbieh tllls da~s hu-.. bC!<.llJ as~i,!!lit.'d am· 
lm·llt.,,d i11 ditf,,i·t·llt p,u·ls nf tlw bui111ing,, and ,u·o 11ut well ,nitetl 
fur tl1.l' run, mid 11nrnng-cmc·ut u( n:-;.yh1t11 l'luu·pt.:tt:L Buildu,1!~ 11111re 
n,mut!' l't-,,,n th,, ,,1Jm·11tio11nl 1lh-i,i011 ,hnuld l,i, ~re<·ll'd f,,, tlwir 
,•ustotl)·, Thu 11pp<·nl, ,u·,• uf ,111•)1 !I prt•s,ill.!? 11ut11rt•. 111111 I lll'l!C 
,\'nlll' t.•un•fnl nttc11linn in this dit·t.•c·1i1m. 
Tliul l11,111PH ~h11nld hu n•lit•\'Ptl nl' 11l'lpl~..,,_; idiuts, J't'qt1ir, 1i no 
m·g-11111t.•ut. TJuit pnltlir pulic·y ahd pl1iJantrt1phy 1Llikt• ~m1ctiun iL 
1·tln111,1 h,• 'Jlll'~tin11t1ll l,y 1111} one tukit1K tiuw to in,·l•sti,!!;ltl' lht• c•m1-
1liti,u,s iu lif,, of thi, c·l11,,. 
\\'p hnvo clrnwn 1111 t1w rpsourc·t.•s nn1ilable~ t11 ruuko tl1t.'ln ~ 
huppy nn<l <·n111furtJ1lol,· as ll""'iblP. ,vo11il1·"w linll, 11, you ""' 
uwun.•. wno, ..,,,t upart nl'l n trni.ni11~ mid rt-c:rt.•ntiu11 l'CJHIU. f,,r their 
h1•11l'til, 11111 witli tht\ l'XJWctum-,r thut m1wh 1•nul1l lw 1loul• in tlu: 
\\1\,\ of i11h·llt~f'11111) tll1\·cl1iJ>lll(,'Jll. hnt H!-. a 1111\lrt'l' of t•nlt'rtui1111wnt 
thrnu,e-11 1lirc.1eti-.l c.•xt•rt•i:-,t•, ttmding tu iutt•llcdunliry. The .'-l'\'l1ra1 
,·IR~~t>"' liuvo Juul fro111 one lo two luHIJ'N trainin!! duilv, with fuvor 
ahlt• n:imlt~. 
Tlw <')'ilt·ptit' family, 1111111lwri11tr 110w •1·H·11tr-,h. rqwat th,•ir 
laf.w!',, ~0 1· 1v<·o_!?Diri1111 in tltc wny t,f n huiltli,;!!'. u rt.itflll',;tp.cJ iu 
l'rc ·l·c,llll!:' n•1n 1rt,. Tlw- JJll\n J)l'l·:--l'llktl t\\'o n•nrs a_~"~ lo P(ist 
;:!~.tH.Wt, i .... iu rn,r judg,.nt111t. thl• pi-11p1.•1· 111u• m11i :--ltnuld lmn., atli>II 
ticn, 111 un c11rl,, clut,•. It i• impn.-il,lt• to ,·Ins-it\ 1111d tn•al tll\'lu 
with nur pn1:>Wllt art·o111n1otlntiott1-.. · 
Tim huii<li11µ: sce111·oct by tl,c 111,t {h•m•rnl ,\ "'•111hly fu1· 1,.,,pirul 
pnrp0 '"P~. lit\N ht.1£>11 of inestirnnhh., vahll'. Two floor" p( 1ln~ old 
:--t·11nol huil<liug w,)1•u £u•r;ir1_gerl nnd fiHl,d 11p1 011 .. fl(u j)' fnr ut11t11 
('tl-''"· tl1e otlwr [or p11r11lytii•s, J',,. i111111•or"1ttl•111 11·u, sc, i111p,,r11-
ti,~t•ly uccrletl tl~ mon~ t•f_,mfnrt!t1,)l.! 1'0111111"1 fur 1l1l' :--irk. TJd ... huildiug 
i:\ rww prv,·idt4d with ex(·cllt.•nt rt•ntilutiou, lnrutoJ'it•!s, kif<'la.·11, n11d 
otlll'r 1•onvf.mif'ucit•s llC('CS!'->ar~· for t 111• JH'opcr <•HI'!.! uud c.•ornfort uf 
patili11t~. Th,: ('l\JJUt•ity. l1uwcn!r, b lirnilL•d to nol 11u11·1· tlum tltirt\. 
a 1111ml1t·r thut wuulcl p1•ubahl_r uc1•cl hns(lital ,·aro• olnily, iucll'pt•u·d 
eutl) o,f the pural,rti1-s '"'"' o,·1•11rn in;r th,• In\\,.,. 11.,,.,., lu tl,o, 
e\·cut of till• ('t 1lllpl1:tion of U. c.-ottll_!ll~ fnr !lit• t•pill•Jllieii. l,oth tlonr,; 
of till' hospital huildi11g woulcl !,,, 11tili1.1•,l f.,,. ti,,, ,·un• of ,u·ntl' 1111 d 
('hrnnit· ('c\!'->l''.-l:, a.11d the paralytfr, .. trn11~rl'ITf'd 111 !Ito ('Hiluµ-<.~ [f1l• 
epilq,tic•.,. I luring- the p~rind, we 111111.• .,n)y t .. r,•porl uu ,·pid,·mit· 
nf 1'1Jt•tltd11~ or !!~ruuu1 llll'i.l:-l'(C .... wit 1, 1111 "'l'1'i1111.,; t·, 11111ll~ fc}Unwin,!!, 
'1'111· fiU111 uppropriah.'d fur ru111ph.1ti11.~ ;md fu1·ni,,d,i11~ tl111 rfTHtrul 
hnildiu!?', wm, hd"w 1,nr 1. . ,ti111art•4 \\'itl1 tlu• u111,rn11t ullnw,,,I 11 wa~ 
pof. .. ihlo to h•u\~f' tlw lmildi11,t!' i11 urnul 1·111ulirin11, lmt uot ns \H•fl 
funii,-.lil·d us it tod1rntl11 hv. 1 rt'i'11111m~utl tlrn1 .r-111 u~~ n "'IUJt fiutlh•i 4 
••JJf t, 1 finish pnit1ti11g 011 attie f111ur, ,nul JIUJ'1•li11 .. ,• morP fur11itun1 
!,,r tl1P. ruo111"-, Thi• a~-.1.·111hly lud) linuld hto pn1\·id,·d witl1 f'tlf.~, 
!1~1 11 11111\.' o( tltl1 :•whool ro,1111, witlt 11«.'W d,, .. k.., uiul ;.,•J1nul .,llJl)'li,'11. 
I fu, hH,..«.•mtml or f't•llur 1·1111t1t ... rt•,p1ir,• 11ttt•ntl1111 nll!-n. For all 
t!1l't1C pHrJin"'t:"'. I c . ;,ti11iatl· rlmr ;;:!.:.nu will t.w 1·1•quirt•,I. 
Fn1· liuke on•11, t•ouki11~ 11ppHrnt11 ... , 1utd 1li."4lws. ~:!.HOU is 11et•1•s 
m-y. Xnw that- Wl' m·c prt•]n~n·d tu do our 11w11 li11h·hl•ri11,!!. a {'1_,M 
loi"JU'H 1-00111 ib Hl'r'C"-~fll'_\·. Rl':.t.•mt11t l'i,r u roo111 uf thi~ kind an• tu, 
UpJntrL111tl that il- !';,.•c111 .. ,; uoPt•.-i!'-ur,r nnly tu uu.·11tkm it, ttlHl nppr,,,~ul 
will follow, ,rll h11H.• ncn•,· hce11 provid,·d wifli nu i<•jl liott!'<i\', 
nlLliun:,rli uu i111pt~nttin.' Be,·1..•s:--ify. 
Twu ~i:\t(.Al111 four hnilE-l"i-t ~l11111ld he ,ul,k•d ti. tlu.: presl•Hl lmtrcry; 
tlu..• :--tt-a111 pip1•1, i-il11111hl b~ ,·11vc1·cd~ H (•nil.I lit1lll-il' udd{lt] tn tlw nortli 
f'11d oJ 1lw b•>ilt•r 1·n,m1~ tl i,;tl..,,Utu pnmp fot· tlie wells. uml 11 ,.luall 
1111& for u~e iu 1110 l.,,iler 1·001ut"S: a wit.fur J'('-:,,l•n·t1it- for t1e1tli1J,!?: h:L""i11 : 
hyrlrn11t,. hosi•. 111111 fittinj!s nr .. 1111 t'N1nirr•1! nt an 1•11rly tlnte. T,, 
1m,1·idr• tlot•,(•. it will rm111in, ~\J.!11111. 
1•101· 1•k•c·tl'ir• ligl1t • .f'i~llHII will hL· Jll•et.lL•d. Tc, Jlllrc•litLSe u.n cn~itui 
with pnwvr fol' dJluimos t111d l'Ull liHtl·hin(•rJ fm· work ~hop. will 
l'<'<piir« ,.'l.~1111. Addt•d tu tltb, the hid f11r puU.111g i11 ilw ph1111 ,u11l 
th<· ,11111 uwutio110,l iH lnnoly ~11llkie11t. The ncc·,•sr<ity for Pk•c•tri,· 
liult1 is "" p1•u111i11~11t tlu1t [ lru,t yu11 will •l1·11u1.!'i.1 Uri!<> au "l'i""" 
priuti1111 for this purpn»e. 
The n111c,1111t 11pprt,prialt·d for th~ lmil<"r l,1111st•. luuut!J·.r impr,,,..,._ 
llll•ntK, wall iuu<luqunh.•. \Vt• weru c·ompt•lh.•d t.o rlt•tlW nu J't•pufr t11tcl 
r•o,11ti11/fellt fund tu u,sist u, r<·p1Lirinl! the l,uild.ing llml to pnwur,• 
11uu:hi11ery /'lllflit·il'11t to {'"tll'l'.r IHI tl1t:1 work until ltlOI'\' t'UJ11fill'II' 
lr11111·<•1·e111P11t• 1•,,uld he 11111,k 'l'hi~ ,k•p,11•it11l'ut t'"lll'<·ial!J 11,,,.,t, 
1ww wusliin~ 111t1c·Ui1H•M mul •lthcJ' uppli:m<•ur-. ...\ 11ew engine mu,-1 
liu st•,·111·t1rl, tho b11ildi1tl,! ~l11111ltl he tmln1·g:1.11l, i,tml a uuw rHnf put on. 
111 r·o111H'Ptin1t with tliis. u rnmJJ t'nr irnlustrinl work fw· hon• c·tUI Lil• 
Jll"o\·l,lt•,I. '11hl1 t;;.t-llJJl' 0ug-iwJ, tliat 1·1ul~ lhe wat-1lw1·.s c·Hu l,;. u:-ml for 
llie tr.:1ining' l'0\1111 Jllltcliiu{'l')', P'or this pnrpu: .. l•, ~--~.nou h; p.,timtiktl. 
'1'!11• nld 1•11lln!!e huihliutr ltllb Jl wo11de11 ~ll'Uc·tn1·\~ nttac-li,,.fi 1lr:.1t 
,!11,11!1! hr· r,•1111,vc,!, un<I a hl'i,·l< a,l,!iti"u put up instuarl. ~.;,1111 
will 11tukt_• tlw l'liHttJ.!li. Tl1<· ont~ltk• stui1·way lt•u11i11~ tn tlH• U}IJlt•r 
,durit•~ i11 llw hn_ys~ t1uttugt•~ arl• gfrin~ wuy. TJl'W Huor~ Ul"l' 1u.•1·t•'--
~u1·y. hath r11Pt11N t-!11,uld hP rl•1untlt•lt•1l, a1ul \·ernwla~. or uirh1!! 
l'fllll'b~. u1·c n:ry m11d1 1wc1kd. This ,-,tu h~ duHl• with ,ii;t.i111,. 
,\,ltl In tlti, ~1111i1 fur n·11tilllti111r lint·• to put lii(• ,,,,ttJ1l,?t'' iu en•lic:1-
hk• t•,j111lili0Jt ft,r ot•<•11pnnP_y. 
few repuir nnd (.'nlllilll!OHt fmul.i :,:.::n,ooo l'ur thli pcr•irnl i"' littlu 
t•llullt,!.II. 
f,,7. 1,,,,1, 11111I l,;•dtling-, l'il,IK•ll ,ltoultl lw HJ)J'l'"[>fintl'Cl. 
I111p1•,"·(•11tl·t1t of im•nmk !<:!,111111. , 
Tlw pi1111,1 l(t':lll•l Limt hn lwt·n i11 usu ,iut<! tlw lir,t yc·11r, of tloc 
i11:-:tit11tlu11, iH HHW uf hut l'itllv nil11t.', A new on~ i1' nt.·t•df<'d f0 1· 
th,• ,i.-s,·1111,ly hall that will ,·11,t i·s110. 
...... !J.) 
The upprnpriatiou~ 111,uh• li.1 tl,ti Inst 1;,.lll·rul \ ,,-111l,l,, 11111·,, 
l"UlltJl<•d tlu.• it1!--tiruliHII to l':\1t.•ud it-. ttsPfnhw""'i~ ,•s;pti(•ially tlw ,..,•lioul,. 
liu~pitu.1, \\Urds,. o._rnl ~tt-0111 lwutin~ llepit.rtt11c1Hs ltuv"' ht•t•u i:11lari1,wd 
ru11 I i11qmn1•rl. But lit<' 11,•n,~ud, litt,·<' kq,t 11111·,, with tl,e it11Jlt'"" 
IIH'Ht"'. -.:u tlult all n,·ttiluhl,• "-[lUC'U ha!', 1,L't'n urilii,·d, .md uuui\ 
il}lplitalH1~ re,t..ril-'H'red fur tultuk.:Jn11 tl1at 111ni,;:t wuit. for \ il1·,wch.1ti 111• 
irwl'cfl~l.•tl t•npnc·ity. Ynu will oh~cn·t1 thot tht•re hil~ lH•1•u ntw 
huwlrl:'d tunlsl'\'C'Ht_r--\·igl1t udlJli!!o"'iou-i- for 1la• 1u•riml, mu\0111 .. · luuulrt•tl 
uu1I uim\ty--otJl~ nppli<·nt"inus. At l'Ju.1 hpgi11nine 01' tlw pt.•rioil. t)wru 
wt·n· nuc lrnm-lrt•tl 0111! 1.,~,·(·nty .. uno upplh-atiuh .... nu tilt•, whid1 make·;<,!; 
'"'" iiuudrcrl and <'ighty-f11ur 11ppli,·1mt, frw 1·11m,id1•1•nti"11 ,tt t!J,, 
pn•.;cut time. Eli111in1l.tiug thu:-iu wlu1 m·c not }Jl"PPL'I' "t1hjt-•t•h f11r 
,11l111iasio11. tlwrl• ,u·t> pmlmLl_1- •<·n11Ly-lht' uf 111<•>0 that ,l11>11!tl 111• 
l1l'rL1 llttW. TU(\~U. wit.it l\t'l aVt-tt"Uf!O un111bN' of appli1•ntiun1o1 tlwt 
will Im 111udt• fur tlw purinrl, will k~<•p U]> a str.,ng- pn•esun• f,.r 
,11Latu111iol rOl'Oj!'ni1i11n. l trnst _r,mr h11J1ut·!lhlt• b11tl.1 will !,,, 
Uihpo~C'1l 1,, urgt>urly r~f1:r the iut, .. l"('~:i-~ of thi:-< tHtfnrtt1111lt<• r·lu~, tu 
t.l,u Gon~rwu· 1111d liC'ucrnl AsHemhi_\'. 
Ou!' Jll"I' l'<tpih1 ,•oSI firsr V('ill' of periud "'"' ):II ,,:J.:{~. 
Om· fWI' <.·apitn co~l Ke<!o111l ye1u t1f pt•1·ind w11~ ~I JO,!!li, 
Al'cra)!'c £111· the 1w1-iu1I, ~t+t:. ,n. Arlt! to tui, tlw ,•lntl,ing hill 
amt w{• lu.t,-c. pt'r N\)>iht t"'-Jl('H~e for I :"\j uud 11'>"'~. ~lmut.L 
S(1c•t,nd yt•m·. ~Hifl.11. Artirngt..· f1Jr ll1l' pt~rio,t ~lti:Utll. T!Ji~. 
whurt c.·r>m[mr<-rl "'ith <1tlter iu,,tilutir>n, 11f a aimi!ur kiud, is luw. I 
11111for,tu111! t-:!011 p,•1· ,·11pi111 to h(• 11 fai1· l'<timul fo1· n111iur,•m1111·0 i11 
i11stif"niiot1M fJf tliis (•lrnru<·tl~r. 
Tlle t'L.'JH.H'I of tlw «·0111mittr-c rn1 p1-.n'i: .. iu11 for hli11tit· a11d f,·l'blt· 
ulindHd }H}l':-oJIM to th1;.• Ntttiu111d (~1111f{~1•pm•t • ul' f ~l111ritit·!-l und ( '111•· 
rt•1•ti1 ,nt-. i11 l 'iSH~ gh·t•,-. thf" 1wr t11pitn f'11:o-t f, w uud11tl•lut1u-t• 11f 
iuu11tlt1~ in f.luJ fullnwillJ? J11stit.u1in11.i: 
~c-w York. ~11-)'•,.±s per u11nur11 1 1.~xt1UMin: 11f r·l,ttliiuµ- n11d t•xtr;1 
111-dint-uy 1·l·J'Hlii·~ lmd im[JJ'11\·t·ml·ut~. 
l\,11u~ylnrni1L. li\~1:l.711. ,,, .. 1t1,in· 11!' 1•xt1·1ui1·di1rnr.r rq,air• 111111 
i111pr,Jn•uwnt .... nnd ah"ut nnt ... th.ird the emppl)· of dutl1j11J[. 
< ,hi11, lli:l.:H p •r 1111u11111 with 11 l'"l'"l"tion i11 tit<• lu,1i1111i11 11 .. r 
on•r i'l'l'\'ell ht111dred. 
Illinois. pct• t•apitu ,·u,t of abunt *I""· 11w,n 111·,• ti,,, l111·~1• t 1111d 
1>l1lest inatitoti,m, in tlw U11iti,1l Rto.te~, all ,1f tlll'm tw1·11ty-1in, or 
n111n 1 \"l'at'~ in t.•sist1•UC.'l" u.11d tlrnrcfort! Jlf .. U1•r uhlc lo 11mi11lni11 tl1L·ir 
wur1l!'
0
tLt u lm1"ri t•ub!t tLn11 }n1m,tr~r iw!lritut.iou~. 
1:-snnI'l'lOS FOi{ FEEJILE ~1 [$])ED c-IHLllREK 
Jllinni>1 Jn1.id in 1Ki0, pt•r 1·apitn, .••••• , •.. _ ... , ..•.•. -~ 'll0.\17 
Illinoi"' p:1i1l in ll':040, JWt r-apita., . '. .•• . . • •• . . ••••.• '.... tl'i :n 
lllln•1l'I J1aitl in 18k1, p1•1• 1::tpitn., .•• .• •• .. . . . • . •••••.•... . IU!-<1.'.ll 
llliunj .. 1,:1hl iu 18"'2, pn ral•ibt, . . . . . • • . . • . . . • . . ?.!0.{HI 
nlinni.., pnitl 111 l~tc:i. 1~r t•,q1ilt1. . •• .......... ,. 210.7,1 
lllinoiR p:lld ill \i{,tt p11r (.•ur1i111. li-MlAl 
.Mi1111r,ut11 poy~ on•1· :;::inu pt•i· 11111111111. 
I >l1?Ui11 r·ull yonr utte111i,111 l•J tl,i~ for tl,e <lllllU ren.,,iu tlJUt I liuve 
prp,·if,u~l.r u1e11Hn1wd, ,·iz.: tlult tLt• prt-seut 11al111teuw1co fund (k 
uut l,Uc>ugh to ulluw th(l 111n1utg-l•rnc11t tv 1u·npt~rly c•x:t~n<l the rw1gf• 
<>f NUJl[>ll•s nll<l pmdd11 fur t·111c,rg111, .. it•,. Tllll l1tw Jtt'oYidiug~ I J,JIJIO 
ordinnrJ fund for Hahtrif:'~ nu<l waµ-i•:,. wns ewu·tc:-d ut u ti1111.• wluiu 
Ilic populution of thu iu~titutio11 wu, le" ti.mu Jrnlf what it is 11uw, 
aud Wtt'I at that liuw ~utlicit~11t to c-on•r tl1t1 4-~xp~nscs for wlJit•li it 
wus ~r,•1tll'd. J>uri11g: lhu p~ri111l j1i.l J>U"scd we hum veou <,<>rn-
J•clle,l In draw u111.1uully nYer tlO,Pllll from tl10 support [uutl f.,,. 
wugt•s, c•t<-., which "" ,.,,duc<"tl this fund ns to uuthn•uLlly iut~l'fort• 
with its ori1?i11nl ur inreniled purpn,,1•, ,Vt• 111·0 t·ou1pell,•.J en•,·.'· 
\dntl1r t,, ,,\·urdrnw this fuorf nr. iu uth<'r wuril!'t, ,it, in '"l ,})t, muJ 
JH'Ul'lit·l• rigi1l Ct'hl10/ll} tu i,)lJhln(•l· up llurin~ tlu.• 1rnu11n1.•r. Since• 
we <'Jill rlmw on!} fnr thnse t1C'r1rnlly present, and 11hout <111e hundi·o,I 
j!O hunu• dutiu~ th~ 111011tl1M of ,J nly uud .::.\.UJ!U!-tt, nt1r fflppm'f j-: rt· 
tl11<•,·tl i<t.11011 Jl<'I' lllllllll,, while lhe &llllll' uumlwr of cmploye• i• 
1·~•tllin•<l, ext·q11 in tlw ,d,011I rh,pi1rl111cnt. Thu• Wu"""' cotupdlc•,l 
111 l1l·Jri11 wjutl•t· will1•rnt nny nHu·~i11 for extra '-~xpet1:-1e!'l or l"l11l~r-
ut•11«·ic!-(. 
W,, kli,-,·,,, tlw11. tl11\I Ill\' lu1,· pr,,.·i,lin,1-(' i<l 1,11u11 an1111ully 111·,li• 
HUI) fur,,! -lumld h~ r~p,•til,•d. 1111..t tt,11 <lull:11·, Jl"r 11,.,11tl1 ~J,nuJ,l h,• 
t•lta11:z:Pd to tiflopu <l(lllnr:-. pc1r muntla, whil"l1 wut1l1l 11..'a\"e tho udnnl 
1mu1b1•r 1w,·,e11t tn ~"' t•!'f! 111,• 111w>1111t drnwu m1111thl,\'. Thi~ w,,ul<l 
lPflVL' tlH• 111;1nit~t•1ne11t lo t'~pend *1"'11 per capitl-l. it' uece~sur.\·. ~11 
ln111? H-. !,ul11l'il•:-: lllilY !J<' pnid out nf tJ1u HlllJJIOl't fund I :-tL'O uo r£•11 
rill fur <"U1'1'.\ ill!! two fuuih (01· tin~ ~tUH\'.' put-pus\'. 
lluriui!' lh(• pl_'rin1l, \1i!',-.i Elin Fratt'L' wu .. i.,l cnmpuHt•il. tin ru•,•111111t 
,,f i111p1tin•d il~aillh tu givi..i uµ h1.:r work us tt'nt'la1.1•. M1wh t·t•t.•1Lit 
j-, ,ltll-' .\li-t.-i; Frazt.1l' fur lwr t•1111~t·it,l1fin11~ aud niluable wnrk in tht• 
,,wl10Ql 1l•·1u1rtt11t't1t. 
'J'., ilio, 111111,y ,_\'llljlttlhl'lil' fril•11ols .. r nur d1ililrt•n. W<' 111'1' nndcr 
ohliJ!t1lio11 fur prt•.t,1t,11t~ mu11111,JH') for tl1e lioliclay~~ uh.o fiw do11a-
lio11~ to 1-tP('lll'l' u hu·g-t• \\'HJ!lllll'ttP tluLt will t·tlrt·., frnnt fifte:1\'U to 
<•i!!iite1'11 d1iltl1·,·tt. Tl,i, "·iJJ i,iH• them mnc•li lwnllltful pl,•usure. 
f )nr rl<.•p<·udont farnil,, un., 111n1L·I' tihligi.lliuu~ tu )(r-.. )L A. Ueu!:<Oll, 
,,f 1Jc \[nines, I,""'• for this vnlnuhl<• 1nean, of 1·•·<·n·atio11. Th,• 
IUl';!('~I t'lmtrilrntion fnr thi~ purpo."i(' Wits l'l"<'l•iYt.'tl wjtl1 tl1i,.. Srript-
urnl quotatiun: •· J 11us1unt•l1 U:-.. \'e b:l.\'l1 ,lo11t• 1t uutu um: uf tlll'"t' 
m~ hretl,n~n. )'t• lu~v d<ine it 11ni11 uic •• , , 
T!Jl'I _\lulrcm Ll'll<ll'l'. )fa11t·he,h•1' ll<-11ltl('J1JI, o~tu,l,11 .. ,1 n,,rnl,I. 
J>,,, ~lniues Plaiu Tnlk lwn, hccn oent lo the in,titutinn l{l'lltis. fm· 
wl,i<-h our tha11k, ""'' c,i~111leil. • 
T,1 ,lie faithful Nnpluy~s mud, en•dii i, ,tu,•: f..,. till• lw:n11· ,.,,.. 
op,•nili11n 11{ offi,..,r, urnl t~,whrr• I um ,·•1wdall.1 l!l'nh•ful; 11;111 ,., 
you, j!l•utlt.\uu.·n. J cl •sire to t"X})l"C'f'S upprt't•i111ion f,,r y11nr IUILU_\ 
f'Ollrk~it•s nnd \'Ul1111hle ,tit! in dire,·ting till' «lfui,.,. ,.f tlw i11,tit11tiou. 
ll~s1w<·tfnlly ~nlnuittt•tl. 
F. )I. l'11\lf:1.l .. 
.\nu,11111 l'l'('ein•,1 by lhc bUJll'rintcnd,·11t fl-um all ,uurt·<•s r .. ,. th" 
p<"rinr1 1 r,,,. Lhe irnstir-ntiou, i:q\~.j.).22. 
N port '.J.l tltt ('011,11df11-: nn t/1,_ t'f'fl'1_ ' ,1,11/ lnrl11i111J '!l ti,~ j•;•tlilt, 
Jfi111l0l r1f ti,~ 4\,;1ti11urd (~mt;,•uu~~ ,,,( ('/,nrithx rtml ft1r,-,tfi{11tN 
,,, 1J,r,1;,1,,, ~•'. r. 1,;. s. · · 
,·,,11r t-0111mille,, 011 the ,·,11•i, 1.md truinill,!l' nf !l1,• l•'<·•·hh• !II it1tl,·d 
would re~pN·lfuU)" l·ull till' attt•11tic,n of 1hi~. ti,,, Vit't .. 1·11th ('011for. 
t'D('l1 of t 1l1m·ith.~~ m1e.l Curr,•,·tim1 . In fuur Hll.fm•wllnt l'lalmrlltl, 
rl·pnrt~ nlrt'ad,r fU'l'!..t'.'Utecl tn tlw <·onfl~re11l·<':-... · 
'rl11 1 J?l'omul hu,·i11~ ht1cn :,!lllW uvt•r prdt} th111·nuJ!i1lv in 1h11 
ufun•~nid l't'JJOl'lrt, it iH tlir-- (h•c•i>fin11 of tlw (•11m111iftt•r•, 111' ,it' ·,.n m1111r 
J,f itl'< tf1t.1111lH•I"~ n~ (•nuld he rl1Hr-lu.-1I, tt, ruru111ltH{: u ht•rh!.A 111' propi~-
,.jlittll!'\ whi(•h JUI-\) f'CfH'e!'I- ,of IO tlii-"< hu,l) 11w ~tfllUM of tliis work i11 
A111t•rieu~ Mttl tn Mltj.!J!'l'St tLt• pl'irH·ipl(•K b) wlii,·li. iu llu• upiuiuu ,,r 
yom• 1·01111nith-o. it:-. f11rthl~1· dtwl•lupuwnt rnn:, he wittt•ly 11irt•l"IPtl. 
J. ft hu\'iu~ hi·l"'Jl tl(:'1t10rt~t1'llie1r tlutt tL,, l,!i'l111t 111,tjriritJ uf 
itli11ti1• 01«! fl' •l1lo· miml<:d •·hihlr •u nrc, •t1>w1•ptihle nf [1h.1•it·HI null 
nu·utal irnpr,,,·t•111t•t1t wl1cJ'l'\·<..•r l'~hwntitrn hn!j l,e~,u uru1Hltd tu tlu•111~ 
it i!! tlir•1·l'foro t·l,1iu1L•1l that IIH~.Y nre l'lltitlnrl lo p11l1H1• fH'ttYi,-i,111 f,,1· 
i,;tu·li t•1hwu.tiou und (rniuing. 
., ,Al!I. 11, tlu .. • <·0111111011 r·w1-;ei1t qf nil wlu, ur,, ftllnilinr w111t tln, 
fun!>, 11l'ith~r jnil~ wtr f'IHlllt)' i11tiruutric•~. w.11· lml"ipitn.b fur Liu· 
iwm11t•, Hl'L' :;uitahlc phv•-.\1'1 1'01· tl1-.•,.;e unfnrtu111Ht•1'1 ii I" tl1t.•1'l·fnn• 
urµ-l•tl th:tt iu~litutinn~ an,1 a"'_ylmn Ln111t•.-. hL• <:J·t•ntt•d a .. ,·u.rlJ n~ 
pt,~sibl,• fnr I l1nt-u wl10.,w n1,:N1 ~~ifjpl'I dm1u111d 'IH'h pt·udl'<iicin. 
:1. .\u up111·oxii11:1te analysis CJf tlw di .. 11'ilmtim1 11! this 1•lusa li11• 
lA·en nut<ll! i11 (•crrain (•on1tn11uitioi,., slH,winµ tl1at on(•-fifih of it ir, 
JXSTITUTIOX nm FEEIIU:.MfXllEII ("JIJI.JJIU:X [lh 
llt'\'l•r lik,•ly 11t hf, dt•rwudWJt fill public or ulhl•t· llll1Ullti t,f r-ttpport: 
1l1at lll'Hl"I) tl1n 1e-fifth~ ar ... , di:,;trihuh~I a111011~ fanllti(' ,,f tlil• niitl ◄Tic 
an,1 pn<ll"l'r c·l.a.-.~< • Hlltl tlmr i110 rl•..;t an• of 1,aup<·r 11riJ!l11. Hat 
rill• ,mdn •· awl J,nnlt~n an• f,,uml to ht• c~JlCit:ially ~t•n•re iu the 
foudli1· ol 111<-.:·lumit· uwl Rrti:-cau,-i, wlto an• l,rru-1•1) .. trhi11j! tn k(>t•p 
1ill u1-..1·h 1•s nhovu pnupL•ri~111. Toward tlw J"(•lid of thl""t' !-il1,,nfd 
,,a.-Ji<·al 1·tlur1 ht• dirc•,·1,,,I. 
~- Tl11• •·x1wri1•1wt• nf th,· J>ll•t tl,i1·1y }l'lll"S JII"""'' lli11t. ,,r 11, ... c 
wliu ui-t- l'l'N•in·tl u.11'11ndi1L•d iu iu"'1itutio11i-.. tl'tl In t,H.◄ rlt-' per ''<'ht 
n1·1• wo i111pron•tl u;:i: tu he• ablt• to L·lltt-r lifo H"'i hrt.·1uJ.winrwrl'i; thut 
fl-11111 I loii·t.1 to fol'fy 1wr 1•1•111 111·,• 1·t·l111·m·d In lht•ir f1u11ilit•• ~" i111-
111·1>1·1•d '" to lw ,wlf ht•lpful, or 111 lt•nsl 1111wli l,•ss l11ml,•ut-11111w tu 
th,·ir pt•uplt: fu1·tlwr. uud nf )..'l'e111,•1· i111pn1·t1tn1·c•, tl111t ouc-hulf 1),.. 
wlinh• 1111111hc.·r will IH~t·d t·u~to,1iul f'llrt• "iu Ion~ ll"' tlwy Jin-. 
• i. It is uh~., sliuw11 that thu larJ!l' 11111111.>t•r who IH'l''l rcstruint awl 
c·u"'hu1iul ,·111·,· i,;o lu11µi 11~ they live.• is divisihll• iutu two j!rnup1-1: 
lir!'\t, 1lin!ii(1 wit". hy t'l•n~ou of ph;r'."'i,·ul intir111iti(•,..;, t--t1l'11 n~ l•pilt•pt--J 
a11tl parnl., itt, ll"'!-oOC"itlh·d with tlu.:it· profo1111d itlin<·y. un.• !'ill 1lt"-
p<·n~h·ut nw. tu 1wt•d tlu- MlllH(' protcc.·riu11 tltat Wt• 1Hlrni11i!--kr to iufauc·y; 
L'<il'<'•HHI, tl1w,t• who pni,;st•~.;. L'Xtt·lk·ot phy"'i1·11l poWl'l'S~ Ufl4i are 
tl'llin,·d ,., ,, hiµ-h ,l,•i_'I·,,,. uf t•le111t·nti1ry <·11p1l<'it_r, hut nrc yet sv 
11u·ki11u- i11 j11el~1111.•11f mul i11 the mt1rnl !'iC1t1.if.1 aN tu hl• uusu.fi.• rnl'lu-
1><·•" nl' ll1t• (•<o11111111nlty, nud. if 11isrl1t1r/I\'•l int•> it. th,,_y will mu-
trih11h1 l11rul'ly tu tlll' <·rirni11ul l'ln,-,sl•s, ti1\ falliu~ vietillll-4 t11 the 
ii,•pl'll'4·tl lll'l' 111l1linl-( lo 1h1• hulk of hl'Xlllll otf('lll''' a111l to tlw 1,,·n~u• 
of io1·u111puft 111t·y. 
n. lt i"' t 11ll'lll'!-otl.\· tll'J!{·d thttt tl1t• hl1Nt diNposal to ho JIIIU)l~ of 
!Iii, lm·,11 r·lu!'I~ of tlu• peruumt•utl_r di,.ahh•d i~ to plaet.• it iu 
1•11st.ulinl dPpHl'ltlll'llts nf iu~titntiuns for frt 11'1t• 111i11dt•tJ JK•r~nlll'i, iu 
li11ildi11e~ j11diriuu .. I_y n•motc• from tin• l~duc·utio1111I aiul indn~triul 
clt•pnrlm<·HI~. hut m11ll•r tlu.• Nlt11e trn•rriful s_y~h•111 tliut inspin•~ hopt~ 
1111d l11•lp f11r tlu• lnWl•:..t of our l1t111111nity. 11111I t1Jttll•I' u hruu.<lly 
<·la!',!'4iti1 cl 1uh11inh,fratitiu tlrnt will ml.t1il tl tlw 1,,•u1plo.,·111<·ut 11( th 
.. 1H•allt•d 11111rul idiot. tlu•rL'hy cli1uini~hi11£! J!n•ntly du• lmnll'll t•, the 
,·hurituhlt• nwl th<' In ·l'Hl"t·r. 
;. \"'um· <•011111tith.•t•, wliih.· t·omtnt.•llflill~ tlw l'Ukrpri~• wlaich is 
t-~l11l11itiliit1j.! @mull n11d priYn.tl, in!"titutin11!-i f11r tU11l'1ir1rnti11ir tlw 
1·0011,litin11 .,( ntlli<"tt•<l d1iltl"•11 of till' Jltlltll'llt, w1111i<l •nlnnit th1111111 
~tnr.- im-.titurion~ hP IJllllHlt:"Cfl ~n lilu•rully H.."' 11nt tu rt>pd or bur 
liw t"i1iltl nf ll11.1 1•itizl'n uc,•,lin,t: tlwir f11sll•rinl-( l'lll'l'. 
,. < lf tlw 1hi1·tr 1hou ... 111tl iu tlw F nit<•d 8tut,•• m·ediug the 1·11re 
h~r..iu n•ft•rn•.J In, 111<•1·1• u1·i, unw ubont the tltou•nnrl enjoying tlic 
:11 
ud, mft1,!!'l•.., .. f -.p('(•ia.l p1,,,-f,i 0 u 1111ull• h~ p11l1lil• nud pri,n.tt.: rliarit, 
hi~ ;;1ul1111ilh~I wl1l'lltl'r tlu., prhil1•1!'t' uf the(, w i~ uut tlH .. ' ri"ht ;
1
f 
al\ nml W"IU."111cr a:-. u p1-•opfo \\'"CA t:AII affurtl long r tfl dt•.rn·. ,-
TIil fricwb ••~ 11"' fcehl'.· u,i_u,l,•<I uat~rnll,, Jo,,k _1" tlii; 111tdlig-,•u1 
and rt·pn•,t•ntatn l" hotly nt pl11luutlu·11p1sf fur ui,l 111 tJ 1u cLtTn,ion iu 
tl1t•fr :-,;.t 1tl:-. 11 f ri!!lit "'l'Utinumt iu l't·L!'nrtl tn tlai ,•au-..,•. TIil'\ han_11 
wnitP(I for y,·111·:,; IHI >·,;111• sc•:-.~inn~. atttl li:tn• t>11nlrihutt>d t111 .. •
0
ht1.,.t 1,t 
ti, ir k111,wl d~t• to ynur prn<-f"t.•diu.!!-.: nml 1111w tlw_, wuu11l l'l'<.'t•in 
frnm rhi ( ~111f1•n•11<.·c ru:1 \.'Xpli<·ir tc:~rii111111~· of it. ... vmpnth,· 1.uul 
,il !-lr ... ,a,H't• hy rltt• [lll~~:lt?t-' of till' f11lluwiu1,?: • 
Uc1u,Jtocd, Thul lhl' (,11uf1•rr11t•1• nf ('hi11·itiP~ nnd t '111T1•1·tiu11.'<I, acl'•t'mhlt•tl hi 
Hullnl•1, l11•n•hy m·i,::1•, nn nll Stnh-~. \\'h1•r1• (11'n\ l•,fou Im ... uni 1,i·,•u 11101 ), .• 1h11 
t•.,rlJ ('.;1:11Jli"'l1111l'Ul of 1t1.--.tilnlion .. ror 1h11 r1•1•hl1• 1nl111l1•d, ;L-4 a 111·111J1•ntial 
mf'U..,.lll'f' both hu111:Uhi :1.11<.I ju..:1 
f( 11 lt'f.l~, That thl, f'~111f1·~·1·flt.•i• t•o1111n,•111l-. th,1 lmHilnriou~ olrt•il1l., f'-.;tub• 
lh,h1•1i. f111 tlt1· <•nr1•ful 11111mrJ~ lit•·.} nni m:1l.i11'l' 11110 11w 1-a11 .. e!l 11 f nu-•ntal 
ln_fim~it:), lw_li,·.' i~g _th:11 li_y eot~lr!liutinK tu th•• lit.-.ratur,i 11f th,~ i"Uhji-t·r tJ11•, 
Will Dt'.I lu 1li1111111 .. h111g I h,... Jllu-ll\ i' liur,h•u 111 ho1h r. 111ily awl 1•ont11111t1i1J. 
,1n1I \4idl m kt> n ,:1hwt1 rl'lnrn fur Ibo pnhli(" 1111Ht1\) 11--~•11i111lwir ('J'l•~tlou 
anti nppot1. 
32 I~ Tlll'TIO)i FOR ff..EHLE-:lll~))J-:1> C'lllLl)R};;,,_ 
·rnta.J ftllilHll1t .. , f,,t1pporl ruud l't-<'t'l\",•11 
T,,llJ1 a1ni11111I 11f 11rdl111,ty fund nH·t•1v1-cl.. •• 
Total amriuul nf feur!hl!l' fund rtr,ll'l•1Tt.>ti .... 
., f 14'1.f'W'~t.◄ I 
~.f.i:i()..c11 
,ZJ 
Tot.al .,muunf ut 111tc-Ant 11u111J1 fund N.'<'("h t""I. •• • •• • 
·f11tal •mnu,11 of IUn ■rr uud -.unik:U lw•trt1mn1t ru111I ~ 1•ht-1l 
T,it.al 1,.1nr111111 of h•-cl-. ■1111 ht<1d1ui; fullll rt•('t'h'i'Cl.. 
l'o'-1 am11m11 11f ti~ •·lk.'IJPt-' fuurl tl.'t'uh1'1i 
Tt11n,l i.n1111rn1 of h1ud fu111l rt.-""(•h·, . .t .....• , •.. 
'l'r;,'-'~I amuuul .. r hullrr 111,m-i· tu11d r1.•<!1·h'1-<l •• , 
TNal !Ullllutll 11( hulldh11r fund rt.~•ch·1'1l. ,. 
1"ot.nl llP10li11I ot l-k,nu ,u11<I tf'l'elVt•1l , 
T"!:tl amu1111I of 111.f;'liunl funil r1'<"eln•rl 
T,,ud u1nu1111J ,., 1w~1)H1d r11111I tf't:{•ln•d 
'rt,ittl n1uou111 41f r•·11111J· trntl 1•11111111$!1:111 tnud rP('1•h·ed •• 
1 ,,11111t11011u111f ,wltrH rn11d n·1•f•l\'l'd .. •• •• •• ., • 
1,,1 :ti .11.r1w1111, or -.111>J1•1tt 1u,:li•t pahl 
·ruu,I llUU:•UJJ1 ,,, ord\11111) (Jtlh·r Jm1d 
t·tt,~:111T, 
·1 .::,tnl amf1n11t or fr11••h1K 01-rl,Jl p:nhl • .. 
't',11 Al t11n1111111 nf !<1•·11ru 1111m11 ,1rd(·r ()1tld , 
l'o\.til amt,1111\ "' ln11·n1·)' 1111d ,.ut;rlE.'a.l ln!ottunwnt ru111l pM-hl 1 
T•1 I 11nr.11nf t,r lwd :11111 bri'fl!Jing fuorl J)ald 
Tot•t au1uu1,t 11r fll"I· l' lilfM.' r11nU p1'1tl 
Tul 1 t1nulu111 r,f )b11d turnl t):thl •• • •••. 
Tolb.t :11n,t11111 of hulln l1 .. 1111l fund l)llid ,. 
1'111st.l ttmuulll r,r hulhll111C fu111I 11uld . • • ••.•••••••• 
Toll\! •mounl nf rl .. lf't•u run1l 1,11.ld , •.• , 
T11111-l 1u11111111t 11( un i11n1I t1111tl Jiald ,. 
T,,t11l tuno111111,r """lllllll tu111l pu.hJ •• ••- ••.• •• •• 
'J' ,111.I •n1111u 11r w1mlr un1l ,•11L1tln1ttlll foud f1Rhl 
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11•11ticd11hm•• 
f'. '1 , ~ll!F.\"F.R. 7'mUltNT 
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( 'llU'l I.AH. 
Thi, 11,,titntinn wu, ,•,tuh1i,l1t•il h1 tL,· Hi\t,•~11t1, (ic1wrnl A,-,,.,,, . 
1,h of thl"8tuh1 uf Inwn, in tlill ,·l~tU.' l""lti. arHl loe-·1ttt!tl tlt Hle11wootl, 
i11° till• hnildin~ fol'llll'rly o,·1·npi~1l h_r suhli1•r• nrph11110. 
Tlw nlijl•c·t of thii... Jnstit11ti011 il'I to providt.1 !'IJ)c<·ia.l Jllt'tlU!-. of irn• 
)'l'l•H•n1c11t to tl,at t·la,s of d1ildr,•11 ,11 ,J,.fi1·in1t iu 111ind or uttlirt,~l 
"itl1 ,;m•h 111urh,l p,•etilinrit.i,,, of i11i,•lltc1·t us tu <i,•prin• th1·111 of tl11• 
hl•m·th"I 11mJ pririle,u-1;:-, uf ntlw1· l•flnratihuul itl'••titnlirn\!s.JUtd ,n.,.linur_\' 
111rtlind .... e1f in~trm·tinu . 
Tlw t"1ltwntiun ir11pc.H'l<•d to tl1b du, .... irwlutll·~ 1101 only tlw :-<itr1plt• 
t•lt•111t•llt/'i. nf iu~trnf'tinu etf uur ('Htnlllflll r-d1nul!'ol. wliC'l'l.' tltut it. )'l"Urti-
f'llhlt•. hut l•whrttc·<.~~ 11 c·t,ur!"e of rritiniu,:r in tlit~ 111ut-i· prnctirnl mnt• 
1e1·s uf ,•v1:1·)·-1.lu_r lift.. tlie eultirntio11 o( lmbit, of d,•1111li11,,,,. pr11-
priet)· u11il ..,Jf-rc•lia111·e. rmd to dndnp uml l'lllllr)!'t' tl1t•ir ,-,tprwit,, 
(vr us.t:ful nc'l'll)JUti, ms. 
T,1 11rmuntt' tlu·~l· ubj(;'-<•ts. d1iltln·11 witl rt•t•t•iv<~ ?md1 t•,hH·ati1111, 
1111,) srn·h owrtll und lty~enic· ll'(AUlllll'lll, ns tlil•ir 1w,·11liur mHI rnriPd 
t"t11111itio11~ dt·t.111\111I. 
M,-u111l i111l,,.rilit.1· d,-p1•11rls "1'"11 ,11111,• ul.11orn111I 111' i1111w1frdl~· 
1 lt•H•l11pt•d 1•1.11tdition n[ tin· pl1) skal ~y!oll'lll, a l•outliti1t11 iu wlii1•]1 
l}ll' w•n·u11~ nrl,!nHizutiou il'I- {'1'Jll•f•inll., 1ll'fl•t·lin•. prc-vP11li11g rlu~ lutt·· 
1w111inm1 tllHI 1111turul dl'Yt•lop11wnt of tlU' 11w11lul aucl 11111r11I powt.·r~. 
I,liolt,; nJHl iuilwdJP!-i. a~ u rult.•. 1tr, 1 fl·•·hl1• in hcJ«IJ ii.~ wull u~ i11 
rni11d. Th1.·ir #,!'tlil u111l voh111tllr~,~ 11111\'~ttt(•rtt:-t art• t!'t.'lll'l'llll,\' nwkwurd 
nrttl Klow. uud t11l·ir "-J)l·c·iul ,t•ll~l1S iu:t,·tivo 111111 umh,,·i•lop,•,I. nrnl 
11rx• wnu1i11J! in 1wrv"u:- 1md 111u .. c·ulnr po\n•r. l'liy icnl trui11ir1,t 1t1HI 
clt.•vdopmt.·111. tlu•rt.•f,11· .... arc t.·,:-1l·HtiHI~ in ordl•r tluLt thdr lllllntul im-
1n·11,·(•11w1tt 1lltty 1,rc·omc peru1t1lll"llt. linH'(4 rhr irnpm1au«•t.'l n111:l lU'<'l' .. ~ 
ti.it_\. 11f J..'} 111r1n1-;lit· tm1l c·Hli-.tl1P1tit• t.·xcrc.•iro1s i11 tlwir- h't•1ltt1lt'nl. 
Thu .-err f ·l'l1l1• 1••Wt•r of Rtt~11tiou 11111•t 1 ... 1·11ltirnt,•<i 11111I i11-
1•t(lU!tt•cl hy tlic 111rn;t ttttradin.• nwans. 'l'lw f>IJH.•(•iul t-iC.mtwl'4 mni-t 
I,,, truiru-1.(l iuul ,•(h1t·uted, vi,·iooK habits on· tn tm c-urr, .. ~tt.-<l. and 
tl11• iilPn of ,,hcdi,•rn·!" tln1l morn! ohli~utiou must he pl111tll,d au,I 
111,uri hl-<l. 
;! 
,H IN~'l'J'l'l"I IIIS FOR FEEIILE-lllNln:11 l'Hll,UR•:.·. (B 
'urn • "liu ,ir,• on!J !.a,·kwartl. 111111 art• 1111,ll'\'(•lu11<~l fruw being 
ml umh·1 tood. ,,r ohmwrL 1·a11 l1t1 hn,uj!'ht nut uru) n~c•IIUnwd b, 
l"·•dul Utt.•UU'i4. '1n11r ntltt•rs l"HII lui HrTCfl4h•d i11 tlwir down\Yllnl 
L•Jllr~ •• mwh~ ()rdc·rly 1m•I ,,h...-,Jit·III. dorih• uud irulutiitrinuK; aud all 
,-u11 hl• i111pru, ,'ft i11 tlu•ir J..."t'UCrul 1·0111litinr1 and liahit1'1, 
111 orcl,•r 1,, ~l'('llt'l' tl1 irft• l1lt'Jisi11J!s tu tl1i"' ntffich•d dt1.ttt4. tlu .. ~J mWLt 
J,1,1H• thii1 "I> (•inl 1•nrt 1, tl't•utmt111t 11ml i11~trw·tio11, whic·h carmot he 
tthtnilic•,t i11 t11P fu111ilr a.t li 0 wt•~ or i11 pri\'1th• 111edi,•al praPti<~. orb, 
uu, c,f tlw onli11n1·v Utt11i111,i"' of 1•1hwutiun: uucl it is onh in t1t11t;(• 
i11;til11tiu11. w~ll 11r;.,u,j!'1c1I 111111 1lir1•1•ll'<i fur tlu• 111•1•n111pli;l111w11I of 
tlet•Ht' tipt•dul ul,j,·t"fs, thut tliry nm rc.1c•t·in• NI.H"li lw1wfits. 1-:SCle 
i111liriil1111I 1•11•<1 1111i.l h1• atudh•d, and tr1•111t•,I 11• it• pw111iurlti,•e d(.~ 
1mu11I. 
~!n•n l'hil,I 111111101111, r•••i1li111!' i11 tlw St11h•, lwtw1•,•11 tlw ~ of 
fh·e ,111;1 1•i!(hlet•11. ·,..1,,. h_1· rl'll•on or ,l,•li<•i1•111 intl'll,•rr i• nmdl'l'l!d 
111111ble tu 1u-t111i1·t• 1u1 t'11tJt1lliu11 i11 tl1t• <·umnum c·liuu)r,,. "hall ht! eu-
titl,•d to rt'<'dl ll tl1l• 11h_1 ,i,'111 111111 m,•111111 truiuinjl' 1tn1I ,...,. of tbil 
I 11sfit111iut1 ut tlu• t'Xp<•11~(• of tlw 8tadt1• 
Tl11• opcdnl ,nr,•m ,.f instrtwtion, trainin,i 1md m1tllll!l"IUont ad 
l11·r,•1l tu iu thi i11srit11tln11. l'l'lldl'l'!I it a de•ir11ble reKid<,>111,e for all 
rhihin•n of rhi• ,•las,,, 
Applh·11tio11 for mlmi•~iun shall bt• 111ad1•: ·· Fif'Al. By the father 
n111I mutlll'r, or eitlll'r of the"'• if tlw oth1•r ht• ,uljudg.,.J inane . 
. • ,...,,.,1, 11_1 tho 1ruurdi1111 ,July 11ppointl•,I. T!.i,v/, In 1111 other 
f'M8(1i h,\' thu lm11rcl of ~up(~rviH(U"t4 of tlu, <•otmty in whieh tho eliIJd 
r•••hh••· Ir •lmll liu th,• duty or •1wlt hmm! 11f •upl•rvi•ort1 In make 
,11d1 11ppli1•11tion for uny such c•hild thlll hlL• 1111 livin,i ano parent 
or Jlllnnliau In the Stale, 11111,· · """'' rhild i• ,.,111furt11hl_1 provilk-d 
for nln•mh." 
"Tl11• f;>rm of 11pplir11tion (ur 111hui••ion into lht• lnstitutiou ahall 
t,., •u1•h "" tlll' trn,<h'l•• preM.-rib<-, and t•w:h npplicstion hall be llfe-
•·<>Ulpani"I hy an w, rt! tu nl'h inll'm1J!Htoriet1 a,, the truot., ahall 
n-.:111in.1 propuumll-d ... 
Thl" l11•tit11ti1111 i 11111ler till' 1111U18/l"llll'III of 11wdi1'1ll 111Bcttn1, aod 
1h" in mat,.,. n•<'<•h <' all onlin11r_1· 11u~li1'lll and hUl!pil!ll treatment mK, 
of c•hnl'(l'l'. 
Tlw pn,p:ru,,,. and iiupnl\'l'lll<'lll of our d1ildn•11 have bi.- ffrJ 
1•11mu~i11p:, 11ml pan•nt• and friend• ulmrnlt in,·ariably e prMa tat· 
f11<1i1111 with till' ""'"h" in th" 1•0111p11ratin•ly •hort time tJ,eir l!bild-
1,•n 1u,n• ltt.•t:•n uwll•r trtdning. 
Our l11slltuti1111 iM opl'!I daily. cnept Su11d11ys 1111d &torday It• 
, i,ituli:! tuul thu pnhli1•, 111 11ll n,1<.so1111hle h111tl'!I. and all are not oaly 
s.-. 
M,rdiull~, i11\'ih"t to vi~it uur •wl1 Kt), hut l'HMJllr-tl~ rt'4pi1.1~t d tu 
do 84,. 
~;" I, cl,il,l 111h11itt, .. I •hnll h,, Jin,, i,l~•I will, 111 l,"i.t thr,,c ehmu!•"' 
of 1•l11tl1i111.?, wlii,·1, will lw r,·iri•ll•n,I w],.,u ti,., d1l11I i• ,ulmira',,,l. 
urh "111thi111!' 11• muy l><• m,.-t,,,I 111,.,.,,11,•uth- will I•• fumi,1 11•,l 111, 
the ~upt.•ri11tP11dt•11t. rc:•~i:..tc-rt.~d. mul n hill uf tlw t1m11, ft•rnh•rt"tl. '"' 
As a UUltfl•r ,,f c•on \'t•nit•Jl('l.' tlu~~ hill will lu• !'it 111r tu tlw uudito1 
o{ die• cuuuty in wlaic·h tLt.• purt•111 .. rn,itl,•. :;11 tlrnt th<•, t•m, ht• ~t•ttlt"(l 
h,, saaitl pan·lltK 114..-ar lumw. · 
Tl1t1 lmanl uf 1:n11wrvit,;nn,. of ~1litl c•nu11t .. r :,.liull d.-h•r111i11P u:-; tn rlw 
nhilit., of t-1ttid )U-r(•ttts h, pllJ tlwir hill" Mo rt1t1dt•rt>tl, mul in ,·au..t• uf 
itatthility tlwy Miuul he pllirl h,r !Ill' ,-011111,r. 
Any utht•r i11f11r11111ti1111 dt'sin~I ,.;11 In• f'11t•t.'1'(11III· 1(1\'l•n h1· 11 11, 
8uperi11tt1mlt•11t. · · 
F . .M. P11w~1.1. M. ll .• S11pr,•i11t,.,u/,1,t. 
